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   ﭼﻜﻴﺪه
ﻫﺎ و ، ﻣﺨﻤﺮﻫﺎ ﻫﺎ، ﻛﭙﻚ ، ﺑﺎﻛﺘﺮيNVT، ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ،ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ،ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ ﺧﻮراك آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺮاي 
  .ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮراك آﺑﺰﻳﺎن در اﺳﺘﺎن ﻣﺘﺪاول ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه درﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻴﺮهﭘﺮوار  ﻋﻤﻠﻜﺮد
دراﺳﺘﺎن از ﺟﻴﺮه ﺗﺠﺎرﺗﻲ ﭘﻠﺖ ﺷﺪه  ﭼﻬﺎر در ﺧﺎرج از اﺳﺘﺎن و آﺑﺰﻳﺎن ﻳﻚ ﻧﻮع ﺟﻴﺮه ﺗﻮﻟﻴﺪي از ﻣﻨﻈﻮر ﺪﻳﻦﺑ
ﻫﺎي اﺧﺬ  ﻧﻤﻮﻧﻪدر آزﻣﺎﻳﺶ اول  .ﺷﺪﻴﺮي ﮔ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲو ﺳﻄﺢ ﻣﺰارع ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران  ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻣﻴﺰان و ﻧﻴﺰ ﺑﺮرﺳﻲ  NVT ،، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم، ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ، ﻓﺴﻔﺮﻣﺎده ﺧﺸﻚدرﺻﺪ  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺮاي
 ﺧﻮراك 4ﻃﺮح ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﺎ  ازﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده وم در آزﻣﺎﻳﺶ د .ﻨﺪﻗﺮارﮔﺮﻓﺘ آﻧﺎﻟﻴﺰﺑﺎﻛﺘﺮي و ﻗﺎرچ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻮرد 
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﺧﻮراك، اﻓﺰاﻳﺶ  ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎي  ﺟﻴﺮهاﺛﺮ  ، در ﺳﻪ ﺗﻜﺮار ﺧﻮراكو ﻫﺮ   4و 3، 2، 1
ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ  0063در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ از  .ﮔﺮدﻳﺪﺗﻌﻴﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺧﻮراك در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻ وزن روزاﻧﻪ و 
روز در ﻳﻜﻲ  031ﮔﺮم ﺑﺮاي ﻳﻚ دوره ﭘﺮورش ﺑﻪ ﻣﺪت  08وزن اوﻟﻴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﺎ 
ﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎري اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﺗ
ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺑﺮ اﺳﺎس وزن زﻧﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ در ﻫﺮ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر . ﺷﺪ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ در ﻃﻮل دوره آزﻣﺎﻳﺶ . روزاﻧﻪ ﺗﻮزﻳﻦ و در ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻗﻄﻌﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ وزن  03ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻫﺮ دو ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻜﺒﺎر ﭘﺲ از ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  ﻫﺎي ﻪﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻛﺎرﺧﺎﻧ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺸﺎن دادﻛﻪ درﺻﺪ ﻛﻞ .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﺑﻮدﻧﺪ، ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺟﻴﺮه در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ داراي اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار 
و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺗﺎ ﺣﺪودي داراي اﺧﺘﻼف  ﻫﺎي ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪه
ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي  ،ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم، ﻓﺴﻔﺮ و ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم و ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺣﻞ آﻏﺎزﻳﻦ، رﺷﺪ ﺟﻴﺮه در. ﺑﻮد
ﻛﻪ ازت آزاد را  NVTﻣﻴﺰان   .ﻼف ﺑﻮد و در ﺑﺴﻴﺎري ﻣﻮارد از ﻣﻴﺰان ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮداراﺋﻪ ﺷﺪه داراي اﺧﺘ
ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮي ، ﻛﭙﻚ و . ﺑﻮدﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد آن  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ در ﻫﻤﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
، ﻛﭙﻚ و ﻣﺨﻤﺮ  tnuoc latoTﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻣﻴﺰان   ﻫﺎي ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﺨﻤﺮ ﺟﻴﺮه
ﻫﺎي ﻣﺮاﺣﻞ  ﻫﺎ در اﻛﺜﺮ ﺟﻴﺮه در ﻫﺮﮔﺮم ﺧﻮراك ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد وﻣﻴﺰان آن
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ﻫﺎي ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر در ﻫﺮ ﮔﺮم  ﺗﻌﺪاد ﻛﻠﻲ ﻓﺮم .ﺑﻮدﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎﻻﺗﺮ 
  .ﺧﻮراك ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮ از ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮد
، ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺮوار، ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ ﻛﻠﻲ ﻓﺮمﻴﺮه، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﺷﻤﺎرش ﺟﻛﻴﻔﻴﺖ : ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي
  .ﻛﻤﺎن
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ –ﻓﺼﻞ اول 
  ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺷﻴﻼت در اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎري -1-1
 در ﻗﺎﻟﺐ واﺣﺪ آﺑﺰﻳﺎن در ﻣﻌﺎوﻧﺖ دام ﺟﻬﺎد 5631ﻫﺴﺘﻪ اوﻟﻴﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺘﺎن در ﺳﺎل 
ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن در اﺳﺘﺎن و رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﺮﺧﻲ از  آنﮔﻲ اﺳﺘﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﺎزﻧﺪ
ﺑﺎ اﻟﺤﺎق  3731 در ﺳﺎل .ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎده ﺷﺪﻫﺎي ﻣﺴﺘﻌﺪ اﺳﺘﺎن  ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ و ﮔﺮم آﺑﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎي ﺷﻴﻼت  ﺎً ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰﻳﺎن وزارت ﻛﺸﺎورزي ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻪ وزارت ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ وﻗﺖ، رﺳﻤ
ﻫﺎي اﺻﻮﻟﻲ و ﻫﺪاﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران وﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ اﻳﻦ زﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﺷﺮوع  در اﺳﺘﺎن آﻏﺎز وﺻﺪور ﻣﻮاﻓﻘﺖ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰﻳﺎن دراﺳﺘﺎن در  4731در ﺳﺎل . ﮔﺮدﻳﺪ
ر ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺎ اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺧﻮد در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ رﺳﻤﺎً ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻛﺎ راﺳﺘﺎي ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮداﺑﻲ و ﮔﺮم آﺑﻲ در اﺳﺘﺎن و رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﻪ 
ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن و ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺳﻬﻢ زﻳﺎدي در ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اوﻟﻴﻦ ﻗﻄﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
و ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ  6731اوﻟﻴﻦ ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدراي آﺑﺰﻳﺎن در اﺳﺘﺎن در ﺳﺎل . ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﺳﺮداﺑﻲ در ﻛﺸﻮر 
واﺣﺪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺎن و  072ﺗﻦ ﺻﺎدر ﮔﺮدﻳﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﻓﻨﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از  52
 ﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ داردﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎل ﺑﺰرگ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮداﺑﻲ را ﺗﺤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﻴﻨ 00061ﺗﻮﻟﻴﺪ 
  .( 8831ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل وﺑﺨﺘﻴﺎري، )
     
 ٤١
 
  ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ– 2-1
اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل وﺑﺨﺘﻴﺎري  در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ رﺷﺘﻪ ﻛﻮه زاﮔﺮس ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ 
ﻣﺘﻮﺳﻂ ارﺗﻔﺎع اﺳﺘﺎن از . رﻳﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ د 1244ﻫﺎي آن زردﻛﻮه ﺑﺨﺘﻴﺎري ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻛﻮه
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  075ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎرش ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺎن . ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  3512ﺳﻄﺢ درﻳﺎ 
درﺻﺪ ﻛﻞ  11اﺳﺘﺎن اﻳﻦ .ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 003و  0451ﻛﻮﻫﺮﻧﮓ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮوﺟﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ در ﻗﺎﻟﺐ دو رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ ﻛﺎرون و  .داده اﺳﺖﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻛﺸﻮر را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص 
درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ  4رﺷﺘﻪ ﻗﻨﺎت،  059ﭼﺸﻤﻪ،  0051ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ،  6804رﺷﺘﻪ رودﺧﺎﻧﻪ داﺋﻤﻲ ﺑﻪ ﻃﻮل  231زاﻳﻨﺪه رود، 
ﺗﺎﻻب  2در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ وﺟﻮد . ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﺻﺪﻫﺎ ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه ﻛﺸﺎورزي ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 005ﺳﺪ ﺑﺎ وﺳﻌﺖ 
ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ در دﺳﺖ ﺗﺄﺳﻴﺲ از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﺎﻟﻘﻮه ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺎن ﻣﻲ  5در اﺳﺘﺎن و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ 
ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻓﻌﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮراك  5وﺟﻮد  ، ﻋﻼوه ﺑﺮدر راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺎن. ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺪﻣﺎت اﻳﻦ ﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت و اراﺋﻪ ﺧﻨآﺑﺰﻳﺎن، ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺠﺮب ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼت ﻣﻲ ﺑﺎﺷ
ﻣﺰرﻋﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮواري و ﺗﻮﻟﻴﺪ  072زﻳﺮﺑﺨﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺎن ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺑﻪ 
 2831-8831ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺰارع ﻣﺬﻛﻮر رﺳﻴﺪه اﺳﺖ، در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ اﺳﺘﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل ) رﺗﺒﻪ اول ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ ﻛﺸﻮر را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ
  (. 8831وﺑﺨﺘﻴﺎري، 
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل  ،در ﻛﻨﺎر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن
ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺷﻴﻼت وآﺑﺰي ﭘﺮوري را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي  7ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺬﻛﻮر در ﺣﺪود 
ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ  ﺗﺮوﻳﺠﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺘﺎن اﺟﺮا ﻧﻤﻮده 
  .و ﻧﻴﺰ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و روز ﻣﺰرﻋﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
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  ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮراك آﺑﺰﻳﺎن-3-1
م ، ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﺮآوري و ﻃﻮل ﻣﺪت ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ ﻣﺎده ﺧﺎاز ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﻨﺘﺮل 
ﭘﺎﻳـﺪاري   ،آن ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد و ﻛﺎراﻳﻲ ﻳﻚ ﺟﻴﺮه ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ آﺑﺰي ﻋﻤـﺪﺗﺎً ﺑـﻪ ﺷـﺮاﻳﻂ  ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﻏـﺬاﻳﻲ 
اﻧﺪازه ذرات ﺑﺮاي ﻣﺮاﺣـﻞ ﻣﺨﺘﻠـﻒ رﺷـﺪ آﺑـﺰي  ،ﺑﻮدن ﻏﺬا  ﺧﻮش ﺧﻮراك ،ﺟﺬاب ﺑﻮدن ﺟﻴﺮه ،ﺟﻴﺮه در آب
ﺑـﺎﻻ ﺑـﻮدن  ،اوره  اﻓـﺰودن  ،ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻣﻮاد ﺧﺎمﺳﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻤﻜﻦ ا  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﻧﺎﺷﻲ .ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد
ﺑﻪ ﻛـﺎرﮔﻴﺮي ﭼﺮﺑﻴﻬـﺎي ﻓﺎﺳـﺪ ﻛـﻪ ﻧﺸـﺎﻧﻪ ي  ،وﺟﻮد ﻣﺎﺳﻪ و ﺳﻴﻠﻴﻜﺎ اﺳﺖ  در اﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ ، ﻣﻜﻤﻞ ﻫـﺎ واﺳـﻴﺪ ﻫـﺎي آﻣﻴﻨـﻪ ﺿـﺮوري در  ،ﻋﺪم ﻛﻴﻔﺖ ﻣﻮاد ﺧﺎم اﺳﺖ
ﻣﻴـﺰان  .ﺑﺎﺷـﺪ  ﻧﻤﻚ  و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻي درﺻﺪ 31  رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﻻي ،ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺴﻔﺮ و ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ،ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ
، ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻼك ﻛﻴﻔﻲ ﺑﺮاي ﺗﺎزﮔﻲ ﻣـﻮاد اوﻟﻴـﻪ ﺧـﻮراك ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ و ﻣﻘـﺪار ﺑـﻴﺶ از ( NVT) ازت آزاد 
ﻛـﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻋﻨﻮان ﺷـﺎﺧﺺ رﺷـﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﺎﻳﻲ و ﻧﺸـﺎﻧﻪ ﺗﺠﺰﻳـﻪ اﺳـﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨـﻪ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻌﻴﻦ ﺷﺪه آن ﺑﻪ 
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﺻﺪ ﮔﺮم ﺧﻮراك  04ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﻴﺰان ﻣﺠﺎز ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي  ، ﭘﺮوﺗﻴﺌﻦ ﺧﻮراك  ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻣـﺎﻫﻲ ﻏﻴﺮﺗـﺎزه و ﻣﺤﺘـﻮي ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺗـﺮي  آردﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت  ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ 
 (.9891 ،1ﻫﺎﻟﻨﺪ و ﻧﺠﺎ ) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﺘﻴﻞ آﻣﻴﻦ و آﻣﻮﻧﻴﺎك در آرد ﻣﺎﻫﻲ در اﺛﺮ اﻧﺒﺎرداري زﻳﺎد
 ،ﻏﺬا از ﻧﻈـﺮ رﻧـﮓ   ﻇﺎﻫﺮي  ﺷﻜﻞ ﺧﻮراك ﺗﻮﻟﻴﺪي رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮد ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬا ﻲ را ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ دراﺻﻮﻟ  
روي داده ﺷـﺪه اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت   ، اﻧﺪازه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻪﻮاﺧﺖﻳﻜﻨ  ﭘﺨﺖو  ﻋﻤﻞ آوري ﻣﻨﺎﺳﺐ
و   آﻟـﻮدﮔﻲ آب  ،دﺳﺘﺮس ﺧـﺎرج ﺷـﺪن ﻏـﺬا در اﺳـﺘﺨﺮ ﭘـﺮورش  ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻏﺬا ﺳﺒﺐ از ﻧﺪازها. ﻛﻴﺴﻪ ﻏﺬا ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺮﻃـﻮب و ﺑـﻪ ﻫـﻢ  ﺑـﻴﺶ از ﺣـﺪ  ﺑـﻮده و ﻏﺬا ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه دﻫﺎن آﺑـﺰي  .ﻣﻲ ﺷﻮداﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه زﻳﺎن 
ﺑـﻪ ﺷـﺪت در ﻣﺤـﻴﻂ ﻣﺮﻃـﻮب ﻛﻴﻔﻴـﺖ آن  ﺑـﺮ اﺛـﺮ رﺷـﺪ ﻗـﺎرچ و ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻫـﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑـﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ، زﻳـﺮا ﭼﺴﺒﻴﺪه 
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ﺑﻮ و ﻣﺰه ﺑﺎﻳﺪ  داراي ﺑـﻮي ﻣﻄﺒـﻮع ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﻣﻌﻤـﻮﻻ  از ﻧﻈﺮ  .(٩٩٩١،1ان آر ﺳﻲ) دﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻓﺎﺳﺪ ﻣﻲ ﺷﻮ ﻛﺎﻫﺶ
داراي ﺑـﻮي  ﺧـﻮراك اﮔـﺮ  .ي ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده در آن اﺳـﺖ از ﭘـﻮدر ﻣـﺎﻫﻲ و ﻳـﺎ ﻣﻴﮕـﻮ ﻧﺎﺷﻲ ﺑﻮي ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن 
ﻛﻬﻨﮕـﻲ ﻏـﺬا و ﻣﺼـﺮف ﻣـﻮاد ﻧـﺎ دﻟﻴـﻞ ﺑـﺮ واﻳﻦ ﺧﻮد  ﻫﺎي آن  ي اﻛﺴﻴﺪ ﺷﺪن ﭼﺮﺑﻲ ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه
ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳـﻦ ﻛـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ  .ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻛﺮد ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻟﺬا از ﻣﺼﺮف ﭼﻨﻴﻦ ﻏﺬاﻳﻲ  ، در ﻏﺬا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮﻏﻮب
.  آن را رﻫﺎ ﻧﻜﻨـﺪ  ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﮔﺮﻓﺘﻦ آنﻃﻌﻢ  ﺴﺘﻲرا ﺣﺲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﺎﻳ ﺧﻮراك ﻃﻌﻢﺧﻮد ﺣﻮاس 
و از آن  ﺪهف آن ﺟـﺬب ﺷ ـﺑـﻪ ﻃـﺮ   راﺧﺘﻴﺎر آﺑﺰي ﻗﺮار ﻣـﻲ دﻫـﻴﻢ ﺑﺎﻳـﺪ دوﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﻏﺬا را در  ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺘﺨﺮ ﻟﺬا 
ﻧﺸـﺎﻧﻪ ﻋـﺪم ﺟـﺬاﺑﻴﺖ و ﺧـﻮش  ،آﺑﺰي ﺗﻤﺎﻳﻠﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺼـﺮف ﻏـﺬا  ﻧﺸـﺎن ﻧﺪﻫـﺪ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﺪ و 
آن از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬـﻢ ﻛﻨﺘـﺮل  ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ  ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎريﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺎﻳﺪاري ﻏﺬا در آب و . ﺧﻮراﻛﻲ ﻏﺬا اﺳﺖ
  .ﺧﻮد را در آب ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ ﺷﻜﻞ ، ﻏﺬا ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ ي ﭘﺮورﺷﻲ ﺴﺘﻲ ﺑﺎ ﺑﺎﻳﻏﺬا اﺳﺖ و 
ﻫـﺮ ﻛـﺪام از اﻳـﻦ . اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﺷـﻮد  ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ  ﺑﺰﻳﺎن از  روشآﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬاي    
 ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ  روش ﻫﺎ داراي ﻣﻌﺎﻳﺐ و ﻣﺰاﻳﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼـﻮل ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻫـﺪف 
ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻨﺘﺮل ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ،  ﻫﺎ  اﻳﻦ روش  .ﻗﺪام ﻛﺮدﻫﺎ ا ﻳﻲ از آن ﺗﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻳﻚ ﻳﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻲ
   .( 0002، 2ﻛﺎﺷﻴﻚ)ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ  و ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻳﺎ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻳﻜﻲ ژﺗﻮﻟﻴـﺪي،  ﺑﺮرﺳـﻲ ﺑﻴﻮﻟـﻮ  ﻫـﺎي ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺧـﻮراك   
زاﻧﻪ و روﻧﺪ رﺷـﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻗـﺰل آﻻي رﻧﮕـﻴﻦ ﻛﻤـﺎن ﻫﺎ  و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا، اﻓﺰاﻳﺶ وزن رو ﻋﻤﻠﻜﺮد آن
ﻫﺎي ﺧﻮراك آﺑﺰﻳﺎن در  ﻪو ﻧﻴﺰ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي و ﻗﺎرچ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺧﻮراك  ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻛﺎرﺧﺎﻧ NVTﭘﺮورش ، ﺗﻌﻴﻴﻦ  
  .ﺑﻮداﺳﺘﺎن 
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  ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ –ﻓﺼﻞ دوم 
  ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن  -1-2
ﻫﺎي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﻃﻦ اﺻﻠﻲ آن رودﺧﺎﻧﻪ  ssikym suhcnyhrohcnOﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن 
ﺑﻮده اﺳﺖ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ آن در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﺮان در درﻳﺎي ﺧﺰر، ﻛﺎرون، زاﻳﻨﺪه رود،  ﻔﺮﻧﻴﺎي آﻣﺮﻳﻜﺎﻴﻛﺎﻟ
از دو دﻫﻪ . (101ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻛﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ، ﺷﻤﺎره ) ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎي دﺟﻠﻪ، ﻧﻤﻚ، ﻛﻮﻳﺮ، ﺗﺠﻦ و ﻛﺮﻣﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ري ﻧﮋادﻫﺎي ﺳﺎزﮔﺎر ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ و در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ آﺑﺰي ﭘﺮو
ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻛﺸﻮر از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎري ﻛﻪ داراي ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﺷﺮوع ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ارﻛﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮورش و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران در اﻳﻦ رﺷﺘﻪ روز ﺑﻪ 
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل وﺑﺨﺘﻴﺎري، ) رع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ اﻓﺰوده ﻣﻲ ﺷﻮدروز ﺑﺮ وﺳﻌﺖ ﻣﺰا
در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺛﺮ  (. 8831
رد ﻫﺎي ﺑﺎ وارﻳﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮا ﺗﻼﻗﻲ ﻧﺮﻫﺎ و ﻣﺎده
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻔﺮق ﺻﻔﺎت در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﻮﺟﻮد آﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ دﻗﻴﻖ و ﻫﻤﻪ 
ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در اﻧﺘﺨﺎب ﻏﺬا ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺨﺖ . اي داﺷﺘﻪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺑﺘﻮان از آن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد  ﺟﺎﻧﺒﻪ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد را 52ﮔﻴﺮ ﻧﻴﺴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺪآب را ﻧﻴﺰ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺗﺤﻤﻞ ﻛﺮده و درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺗﺎ ﺣﺪود 
اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ آن وﺟﻮد دارد اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮورش را ﺑﺨﻮﺑﻲ . ﻧﻴﺰ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
  .(  ten.codri.murof.www//:ptth) ﻧﻤﻮدرﻋﺎﻳﺖ 
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  ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن -2-2
  ﺮژياﻧ -1-2-2
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻤﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ . ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن داراي راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﻻﻳﻲ در اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺧﻮن ﺳﺮد ﺑﻮدن و ﻋﺪم ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺖ اﻧﺮژي ﺑﺮاي اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺣﻴﺎﺗﻲ در 
ﻣﺤﺼﻮل . ﻊ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﺮژي و ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲﻣﺎﻫﻲ، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺎﻻ ﺑﺮاي ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺳﺮﻳ
ﻓﺮﻋﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ در ﻫﻤﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﻮده ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ارزش ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ 
در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺟﺎﻧﻮران . و ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از ﺑﺪن دﻓﻊ ﺷﺪه ﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻛﻪ داراي ﺳﻤﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﺮدد
ﺼﺮف ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي اﻧﺮژي ﻗﺎدرﻧﺪ آﻣﻮﻧﻴﺎك را ﺑﻪ اوره و اﺳﻴﺪ اورﻳﻚ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻨﻨﺪ ﺧﺎك زي و ﺧﻮن ﮔﺮم ﺑﺎ ﻣ
درﺻﺪ از  58، در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در ﻣﺎﻫﻲ دﻓﻊ ﺣﺪود ﻫﺎ و ﺑﺎ ﺻﺮف اﻧﺮژي اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ در ﻛﻠﻴﻪ
ﻲ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﺴﻴﻢ ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻣﻮﻧﻴﺎك و ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً در آب ﺑﻮده و اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳ
ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻏﺬاي ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺣﺎوي . ﺑﺎﻻﻳﻲ در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي اﺳﺖ
در ﺟﻴﺮه اﻏﻠﺐ ﺣﻴﻮاﻧﺎت و ﻣﺎﻫﻲ اﮔﺮ ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در . (9991ان آر ﺳﻲ، )  ﻣﻘﺪار زﻳﺎدﺗﺮي از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﺳﺖ
ﻮان ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﻧﺮژي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، زﻳﺎدي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨ
ﻛﻮ و  )درﺻﺪ اﻧﺮژي ﺟﻴﺮه ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﻮد  07ﻛﻪ در ﺑﺴﻴﺎري از ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
  .(0991، 1ﻛﺎﺷﻴﻚ
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  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ -2-2-2
ﺮي ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ، اﻣﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ و ﻓﺴﺎدﭘﺬﻳ
. آن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي زﻳﺎدي در اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺿﺮورت دارد ﻛﻪ ﺿﻤﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺪﻳﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از آن در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ در 
  .ﺑﻬﻴﻨﻪ و اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدآﺑﺰي ﭘﺮوري ، از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺟﻴﺮه ﺑﻪ ﺻﻮرت 
راﻧﺪﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻮاع ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺰﺋﻲ ﻳﺎ ﻛﻠﻲ در ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺠﺎي ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ارزﺷﻴﺎﺑﻲ  
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻃﻴﻮر، اﻣﺤﺎء و اﺣﺸﺎء ﻃﻴﻮر، ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﻣﻨﺪاب و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ در ﺟﻴﺮه اﻧﻮاع ... ﻏﺬاﻳﻲ دﻳﮕﺮ از ﻗﺒﻴﻞ ﻛﺘﺎن ،ﻛﻨﺠﺪ و  ﺗﻚ ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮاد
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ ﺗﺎﺑﻊ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮﺟﻮد (. 7991 ، 1ﺣﺴﻦ و ﻫﻤﻜﺎران)اﻧﺪ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺰوﻟﻮﺳﻴﻦ، ﻟﻴﺰﻳﻦ،ﻓﻨﻴﻞ در آن اﺳﺖ، در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﺟﻬﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺣﻴﺎﺗﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻟﻮﺳﻴﻦ، اﻳ
آﻻﺋﻴﻦ، ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻓﺎن، آرژﻧﻴﻦ و واﻟﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺣﺘﻤﺎً در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف و ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ 
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در  .ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﻦ اﺳﻴﺪﻫﺎ ي آﻣﻴﻨﻪ در ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺷﺶ ( 8891) 2در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺳﺎﻛﺎراز و ﻫﻤﻜﺎران. ﻤﻴﻦ زده ﻣﻲ ﺷﺪدرﺻﺪ ﺗﺨ 54-05ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻮراﻛﻲ در اﺑﺘﺪا 
ﺣﺪود  ssabaeSدرﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن  51و01درﺻﺪ و ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  55و 05،  54ﻧﻮع ﺟﻴﺮه را ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
ﮔﺮم ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا، ﻧﮕﻬﺪاري ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و  8
ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي در ﮔﺮم  7/33درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ و 51درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم و  05ﺪﻣﺎن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي ﻧﺴﺒﺖ راﻧ
ﺗﺄﻣﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺒﻮده و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ . اﻧﺮژي ﺧﺎم ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
ﺑﻪ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ و ﺗﺒﺪﻳﻞ آﻧﻬﺎ . اﻧﺪازه ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ آﻧﻬﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﮔﺮدد
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اﻧﺮژي دارد و اﮔﺮ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز آن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﺷﻮد ، ﻗﺴﻤﺖ زﻳﺎدي از اﻧﺮژي 
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﺿﺎﻓﻲ ﺑﻪ ﺟﺎي اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺻﺮف ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه، 
(.  2731ﻋﻤﺎدي، )ﺗﻲ در اﻣﻮر ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آورد ﻋﻀﻠﻪ درآﻳﺪ، ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﭼﺮﺑﻲ ﺷﺪه و اﺧﺘﻼﻻ
ﻟﺬا در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺟﻴﺮه ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺮژي ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ را رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﺿﻤﻦ اﻗﺘﺼﺎدي 
  .ﺑﻮدن ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ داراي راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ
  ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ - 3-2-2
  ﻗﺰل آﻻ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ اﺻﻠﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮد، ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺎﻛﺮو ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ 
ﻫﺎي  و ﻋﻨﺎﺻﺮﻣﻴﻜﺮو، ﻫﺮدوي اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎزي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺪن و اﻧﺪام
 اي در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻧﻘﺶ وﻳﮋه. ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻻزم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﻳﺎ ﭘﺮﻧﻴﺎز ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﻓﺴﻔﺮ، . ﻫﺎ ، ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﻴﻮﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ آﻧﺰﻳﻢ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل . ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ، ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ و ﺳﺪﻳﻢ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻴﻜﺮوﻳﺎ ﻛﻢ ﻧﻴﺎز ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از آﻫﻦ، ﻣﺲ، ﻣﻨﮕﻨﺰ و روي 
ر ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ آﻫﻦ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ د ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺳﺘﺨﻮان
ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻘﺶ . ﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ
  .ﻣﻬﻤﻲ دارﻧﺪ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺎده ﺧﺸﻚ ﺟﻴﺮه  001ﺳﻄﺢ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﭘﺮﻧﻴﺎز در ﺟﻴﺮه ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻴﺸﺘﺮ از  
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻫﻢ ﻣﻲ رﺳﺪ، از ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﺬﻛﻮر ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﻓﺴﻔﺮ،  052ﺰان آن ﺗﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺎﻫﻲ ﻣﻴ
ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻛﻢ ﻧﻴﺎز ﻳﺎ ﻣﻴﻜﺮو ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺟﺰﺋﻲ ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ . ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ، ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ، ﺳﺪﻳﻢ، ﻛﻠﺮ و ﺳﻮﻟﻔﻮر را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد
ﻣﻞ آﻫﻦ، ﻣﺲ، ﻣﻨﮕﻨﺰ، ﻫﺎ ﺷﺎ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم، ﻣﺎده ﺧﺸﻚ ﺟﻴﺮه ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ 001از 
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ﻛﻤﺒﻮد ﻫﺮ ﻛﺪام از ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻮﺟﺐ (. 9891، 1اﺳﺘﻴﻔﻦ)روي، ﻛﺒﺎﻟﺖ، ﺳﻠﻨﻴﻮم ، ﻳﺪ و ﻧﻴﻜﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻛﻤﺒﻮد ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻲ، ﻛﻤﺒﻮد ﻓﺴﻔﺮ . ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد
و ﻛﻤﺒﻮد روي ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﻫﺎ و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺎﻫﻲ 
  .ﮔﺮدد
  وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ -4-2-2
ﻫﺎﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﺑﺎ وزن ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ داراي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻘﺶ ﺣﻴﺎﺗﻲ در  ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
ﻂ زﻧﺪﮔﻲ دارﻧﺪ، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ در ﺑﺪن ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪن ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﺎﻓﻲ ﺳﻨﺘﺰ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻟﺬا ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﻮﺳ
و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل ( A,D,E,K)وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل در ﭼﺮﺑﻲ . ﻏﺬا وارد ﺑﺪن ﺷﻮﻧﺪ
و  A,C,Eﻛﻤﺒﻮد وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي . ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ (B,H,Cﮔﺮوه )در آب 
ﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺘﺎﻛﺎروﺗﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺎﻫﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ آ
ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻲ، ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان   Cدر اﻳﻦ راﺑﻄﻪ دزﻫﺎي ﺑﺎﻻي وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ . ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ  Eدر اﻳﻦ راﺳﺘﺎ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ . ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد
  (.3991  ،2وﻳﺰ و ﻫﻤﻜﺎران. )ﻧﺪﺑﺮاي ﻓﺎﮔﻮﺳﺘﻴﻮز ﻛﺮدن ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا ﻣﻲ ﺷﻮ
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  اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ 1-2ﺟﺪول 
  ﻣﻮﻟﺪ rehsiniFﭘﺎﻳﺎﻧﻲ   (reworG)رﺷﺪ   (retratS)آﻏﺎزي   )%( ﻋﻼﻣﺖ اﺧﺘﺼﺎري  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي
  TFB  3TFG  2TFG  1TFG  1TFF  2TFS  1TFS  OTFS OOTFS
  54  83  04  24  34  54  74  84  05 PC  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم
  3/7  2/8  3  3/2  3/2  3/3  3/3  3/5  3/5  grA  آرژﻧﻴﻦ
  4/2  3/4  3/4  3/5  3/5  3/8  3/8  4  4/2  syL  ﻟﻴﺰﻳﻦ
  1/4  1  1  1/50  1/50  1/1  1/1  1/2  1/3  teM  ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ
  1/3  0/9  0/59  1  1  1/1  1/1  1/2  1/2  siH  ﻫﻴﺴﺘﻴﺪﻳﻦ
  2/3  1/4  1/5  2  2  2/50  1/ 2  2/1  2/2  osI  اﻳﺰوﻟﻮﺳﻴﻦ
  3/4  2/6  2/7  2/7  2/8  3  3/2  3/4  3/5 euL  ﻟﻮﺳﻴﻦ
  1/ 2  0/54  0/5  0/7  0/8  0/8  0/9  1  1/1  syC  ﺳﻴﺴﺘﻴﻦ
  0/25  0/4  0/24  0/84  0/84  0/5  0/25  0/45  0/75  yrT  ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻓﺎن
  0034  0004  0004  0004  0004  0004  0004  0004  0004  )gk/laeK(EG  اﻧﺮژي ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ
  2  3/5  3/4  3/3  3/2  3  3  2/5  2/5  FC  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﻴﺒﺮﺧﺎم
  53  04  04  04  04  04  04  04  04  )g001/gm(NVT  ﺣﺪاﻛﺜﺮازت آزاد
  41/5  21  21  31  31  41  41  51  51  hsA  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ
ﻋﺼﺎره ﻋﺎري از 
  EFN  ازت
  51  52  12  91  71  51  31  21  01
  51  21  21  21  21  31  41  41  41  EE  ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم
  01  01  01  01  01  01  01  01  01  W  ﺣﺪاﻛﺜﺮرﻃﻮﺑﺖ ﻏﺬا
  0/58  0/58  0/58  0/58  0/8  0/57  0/57  057  0/57  P  ﻓﺴﻔﺮﻗﺎﺑﻞ ﺟﺬب
  0/58  0/9  0/9  0/58  0/8  0/57  0/57  0/7  0/7  aC  ﻛﻠﺴﻴﻢ
  0/70  0/50  0/50  0/50  0/50  0/60  0/60  0/60  0/60  gM  ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ
  54  04  04  04  04  54  54  05  05  )gk/gm(nM  ﻣﻨﮕﻨﺰ
  001  58  08  001  001  59  59  09  09  )gk/gm(eF  آﻫﻦ
  0/89  0/59  0/59  1/20  1/10  0/58  0/58  0/8  0/8  K  ﺎﺳﻴﻢﭘﺘ
  0054  0053  0053  0053  0053  0003  0003  0003  0003  )UI( A.V Aوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  052  002  002  002  002  091  091  081  081  )UI( E.V  Eوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  0053  0082  0082  0082  0082  0062  0062  0052  0052  )UI( D.V  Dوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  31  11  01  21  21  11  11  21  21  )gk/gm( B.V  ﺗﻴﺎﻣﻴﻦ
  32  02  12  22  22  02  02  02  02  )gk/gm( 2B.V  ﺑﻴﻮﻓﻼوﻳﻦ
  12  81  91  02  91  71  71  81  81  )gk/gm(6B.V  ﭘﻴﺮﻳﺪوﻛﺴﻴﻦ
  0058  0057  0057  0057  0008  0008  0027  0007  0007  )gk/gm( lloc.V  ﻛﻮﻟﻴﻦ
  053  003  003  023  023  003  003  003  003  )gk/gm( C.V  اﺳﻴﺪاﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ
  (9991 ,CRN : ) ﻣﻨﺒﻊ
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  ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺟﻴﺮه ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن -3-2
  ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ - 1-3-2
ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎر اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ، ﭘﻮدر  2-2-2در ﺑﻨﺪ  ﻣﺸﺮوﺣﺎًاﻳﻦ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ 
ان، ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ، ﻛﺘﺎن، ﻛﻨﺠﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮن، ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ، ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ و اﺳﺘﺨﻮ
اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮدر ﺧﻮن، ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ، ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ و اﺳﺘﺨﻮان در ﺟﻴﺮه ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﻨﺸﺎء . ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ را ﻧﻴﺰ .  (9991 ,CRN ) ﻣﻨﺎﺳﺐ داراي ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا و ﻋﺪم ﻓﺮآوري
  .ﺑﺎ اﺣﺘﻴﺎط و ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﺟﻴﺮه وارد ﻧﻤﻮدﺑﺎﻳﺴﺘﻲ 
  ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﻫﺎ- 2-3-2
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻮاد ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات در ﺟﻴﺮه ﻣﺎﻫﻲ داراي ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺎﺋﻴﻨﻲ 
ﺪ درﺻﺪ ﺑﻪ ﻏﺬاﻫﺎي ﻓﺎﻗ01ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﻤﻲ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ و ﺗﺎ ﺳﻄﺢ 
درﺻﺪ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ 72ﺑﻪ   ﻛﻪ ﻣﻴﺰان آن ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮﻧﺪ رﺷﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ وﻟﻲ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ
 02ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻛﻞ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ درﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از  ﻟﺬارﺷﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد، 
  (.8991،1ﭙﺎﻟﻴﻢﺗﺑﻮﻧﻴﺎرا)درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﻳﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﺑﻪ از ﻧﻈﺮ ﻫﻀﻢ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﻫﺎ در ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ . ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﻛﺎﻟﺒﺪ ﺷﻨﺎﺳﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش و اﻧﻮاع ﻏﺬاﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
  ﻛﻪ ﻫﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻟﻤﻮن و ﻫﻢ ﻗﺰل آﻻ ﻗﺎدرﻧﺪ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻤﺘﺮي از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻀﻢ ﻛﻨﻨﺪ
  (.9891، 2ورﻧﺮ) 
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  (8791، اﺳﻤﻴﺖ 2791ﻓﻴﻠﻴﭗ )ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ  2-2ﺟﺪول 
  tuort koorB  ي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎنﻗﺰل آﻻ  ﻧﻮع ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات
 99  97- 09  ﮔﻠﻮﻛﺰ
  29  -  ﻣﺎﻟﺘﻮز
  37  0  ﺳﻮﻛﺮوز
  06  -  ﻻﻛﺘﻮز
  -  77- 08  دﻛﺴﺘﺮﻳﻦ
  75  25- 07  ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﭘﺨﺘﻪ
  83  02- 42  ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﺧﺎم
  -  01- 41  ﺰﺳﻠﻮﻟ -اﻟﻔﺎ
  
اﻳﻦ . اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﻮراك ﮔﺮدد، ﺑﺪون آن ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ
اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﺪد در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد ﺳﻌﻲ ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ . ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژي ﺟﻴﺮه اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد
اﻧﺮژي ﻣﻲ ﺗﻮان در ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ  ﺛﺎﺑﺖ ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﺑﺮدن ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﻫﺎ ﻳﺎ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ
از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺮاي  ﺣﺎﺻﻞﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژي ( 3891) 1ﻻﻛﻮت و ﻛﻮوي .ﻛﺮد
ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺗﻘﺪم دارد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻛﺮدن ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات و ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ 
  .ﻣﺤﺪودﻳﺖ رﺷﺪ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮدد
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  اﻓﺰودﻧﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻀﻢ ﻏﺬا ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ  -3-3-2
ﻫﺎي  ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻓﻮق ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد، اﻓﺰودﻧﻲ
ﻏﺬاﻳﻲ ﻏﻴﺮﻣﻐﺬي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ و ﻃﻴﻮر اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ 
  :ﺷﻮﻧﺪ
  :ﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﻛﻴ
  آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻓﺰودﻧﻲ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ -1
آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ ، آرﺳﻨﻴﻜﺎل ﻫﺎ و ﻧﻴﺘﺮوﻓﻮران ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺮك رﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻃﻴـﻮر و ﺣﻴﻮاﻧـﺎت ﺗـﻚ  -2
  .ﻣﻌﺪه اي دﻳﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﺛﺮ ﻗﺎرچ ﻫﺎﻳﻲ ﻛـﻪ در ﻏـﺬاي ﺣﻴـﻮان ﻗﺎرچ ﻛﺶ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻀﺎﻓﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘ -3
رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و اﺛﺮات ﻣﻀﺮ ﺧﻮد را ﺣﺪاﻗﻞ از ﺳﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ ﺷـﺎﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣـﻮاد ﺳـﻤﻲ، ﺗﻐﻴﻴـﺮ در 
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي اﺟﺰاي ﻣﺘﺸﻜﻠﻪ ﺟﻴﺮه، ﺗﻐﻴﻴﺮ در اﻳﺠﺎد ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻴﻮان اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 
  (.6731ﭘﻮررﺿﺎ ،  )ﺪ ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ ﺿﺪ ﻛﭙﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧ
  داروﻫﺎي ﺿﺪ اﻧﮕﻞ و ﻛﻮﻛﺴﻴﺪﻳﻮ اﺳﺘﺎت ﻫﺎ -4
ﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻓﺴﺎد ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎي ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع در ﺟﻴﺮه ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ اﻛﺴـﻴﺪﮔﻲ اﺛـﺮ  آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان -5
  .اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ A ,D ,Eﻫﺎ و ﺗﺨﺮﻳﺐ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي  آن
     
 ٦٢
 
  ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ دﻧﻲ ﻫﺎي ﻏﻴﺮﻣﻐﺬياﻓﺰو -4-3-2
 .ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺎﻓﺖ و اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻏﺬاﻫﺎي ﭘﻠـﺖ ﺷـﺪه اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﮔـﺮدد  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ اﻓﺰودﻧﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اوﻟﻴﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﻛﺮﻧﻞ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﭘﻠﺖ ﻛﺮدن ﻏﺬا ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺮف ﻣﺮغ و ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ 
ﺗﺼﻮر ﻗﺒﻠـﻲ اﻳـﻦ ﺑـﻮد ﻛـﻪ . ﻲ ﺷﻮد ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد رﺷﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮددوزن ﻣﺨﺼﻮص و ﺗﺮاﻛﻢ آﻧﻬﺎ ﻣ
ﻣﺮغ و ﻣﺎﻫﻲ ﻏﺬاﻫﺎي ﭘﻠﺖ را ﺑﻪ ﻏﺬاﻫﺎي آردي ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و ﻏﺬاﻫﺎي ﭘﻠﺖ ﺷﺪه را ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻏﺬاﻫﺎي آردي 
ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، وﻟﻲ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﻏﺬاﻫﺎي آردي ﺑﻪ ﺣـﺪي ﺑـﻮد ﻛـﻪ آﻧﻬـﺎ ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻨﺪ ﺗﻤـﺎم اﻧـﺮژي 
اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ رد ﺷﺪ، زﻳﺮا اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ ﺷﺪه در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ . رد ﻧﻴﺎز روزاﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪﻣﻮ
ﻛـﻪ ( 6731 ،ﭘﻮررﺿـﺎ  )ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده . ﻏﺬاﻫﺎي آردي ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ ﻛﻪ ﻏﺬاي آردي ﺣﺠﻴﻢ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﺸﻮد ﭘﻠﺖ ﻫﺎي ﻣﺤﻜـﻢ ﺗﺸـﻜﻴﻞ درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﻣﻮاد ﭼﺴﺒﻨﺪه ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ  3ﻏﺬاﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺣﺎوي 
 3درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ در ﺟﻴﺮه ﻣـﺎﻫﻲ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﻮد ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻛـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ از  3ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و اﮔﺮ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﻏﺬا اﺿﺎﻓﻪ ﻧﮕﺮدد و ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه روي ﭘﻠﺖ ﻫﺎي ﮔﺮم ﭘﺎﺷﻴﺪه ﺷﻮد و اﺟﺎزه داده ﺷﻮد اﻳـﻦ 
ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻴﺘﻲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑﺎﻋـﺚ ﺗـﺮاﻛﻢ اﻧـﺮژي ﺟﻴـﺮه ﻣـﻲ . ددﭼﺮﺑﻲ ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺮدﺷﺪن ﭘﻠﺖ ﻫﺎ روي آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﮔﺮ
  .ﮔﺮدد، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎزده ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﻠﺖ ﺳﺎزي و ﭘﺎﻳﺪاري ﭘﻠﺖ در آب را ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ
ﻳﻜﻲ از ﻣﻌﺎﻳﺖ ﭘﻠﺖ ﺳﺎزي ، ﺣﻞ ﻣﻮاد ﭘﻮﺷﺸﻲ ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﺛﺒﺎت داﻧﻪ ﻫﺎي وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺣـﺮارت، 
اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﮔـﺮدد ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﺪه ﻛـﻪ ﭘﻠـﺖ رﻃﻮﺑﺖ و ﻓﺸﺎري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ 
درﺻﺪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ و آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻘـﺪار ﺣﺎﺷـﻴﻪ  02ﺗﺎ  01ﺳﺎزي ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  .اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﺣﺪي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﻠﺖ ﺳﺎزي را ﺟﺒﺮان ﻛﻨﺪ
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  اك در آﺑﺰﻳﺎناﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮر -4-2
ﻣﻴﻜﺮون ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ و از ﻧﻈﺮ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ در ﻣﻮاد ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﺴـﻴﺎر ﻣﺘﻨـﻮع و 052ﺗﺎ  05ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن از ﻧﻈﺮ اﻧﺪازه از 
ﻧﻮﻳﺴـﻲ رﻋﺎﻳـﺖ اﺻـﻮل ﻓﺮﻣـﻮل اﺳـﺘﻔﺎده از اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﺗﻨﻬـﺎ  .وري و ﺗﻮﻟﻴـﺪ دارد آﻧﻴﺎز ﺑﻪ دﻗﺖ ﻓـﺮاوان در ﻓـﺮ 
 ﻣﻮﺛﺮﻪ ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺎدي وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻠﻜ ،ﺑﺰﻳﺎن را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻨﺪآﺗﻮاﻧﺪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬاي  ﻧﻤﻲ
ﻫـﺎ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ از اﻓـﺖ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻣﺤﺼـﻮل و ﺧﺴـﺎرات ﻣـﺎﻟﻲ وﺟﻮد ﻗﻮاﻧﻴﻦ دوﻟﺘﻲ و ﻧﻈـﺎرت ﺑـﺮ اﺟـﺮاي آن  .اﺳﺖ
ﻫﺎي آﻻﻳﻨﺪه ﻓﺎﺻـﻠﻪ  ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﻴﺮ آﻟﻮده ﺑﻨﺎ ﺷﺪه و از ﻣﺤﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ .ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﺪ
ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد ﻟﻮدﮔﻲ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻣﺤﺼﻮل و اﻓﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖﺗﺎ از آ ﺷﺪﻣﻨﺎﺳﺒﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎ
ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻓـﺮآوري ﺑﺎﻳـﺪ ﻛﻠﻴﻪ . ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ و آﻣﻮزش دﻳﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ
ﺗﻮزﻳﻦ، ﺧﺮد .  ﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺳﺖاوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي ﺑ ﺳﺎﻟﻢ،ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ  اﺳﺘﻔﺎده از  .در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
، ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮدن و ﺷﻜﻞ دﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل در ﻓﺮآﻳﻨﺪ  ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻓـﺮآوري ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻛﺮدن ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻮاد ﺧﺎم
ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻏﺬا ﺑﻪ ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮدار و اﻧﺒـﺎرداري ﻣﻨﺎﺳـﺐ آن ﺗـﺎ  .ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ و ﻛﻨﺘﺮل ﺧﻮراك آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ از ﺟﻤﻠﻪ راه
   .( 7991، 1ﺋﻮﻓﺎ ) ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﺪزﻣﺎن ﻣﺼﺮف از اﻓﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ آن ﺟﻠﻮ 
  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺧﻮراك آﺑﺰﻳﺎن در اﺳﺘﺎن - 5-2
ﺗـﻦ  00008ﺑـﺎ ﻇﺮﻓﻴـﺖ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺳـﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮراك آﺑﺰﻳﺎن   ﭘﻨﺞدر اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎري ﻫﻢ اﻛﻨﻮن 
ﺪ ﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﺧﻮاﻫ ـ در آﻳﻨﺪه ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﻌﺪاد و ﻇﺮﻓﻴﺖ آن. ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ در ﺣﺎل  ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  : داﺷﺖ
   .اﺳﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﮔﺮدﻳﺪه 7831ﻛﻪ در ﺳﺎل ﻟﺮدﮔﺎن  ﺑﻬﺪانﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮراك  -1
  .ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري رﺳﻴﺪه  اﺳﺖ 7831ﺷﻬﺮﻛﺮد ﻛﻪ درﺳﺎل  ﻓﺮاداﻧﻪﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮراك آﺑﺰﻳﺎن -2
  . ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 1831در ﺳﺎل  وواﻗﻊ در ﺷﻬﺮﻛﺮد  رﺷﺪ داﻧﻪﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮراك آﺑﺰﻳﺎن -3
   .ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 5831ﻛﻪ در ﺳﺎل  ﺑﻬﺴﺎنﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮراك آﺑﺰﻳﺎن ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ -4
  .ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 9831در ﺳﺎل  ﺗﻦ 0005ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﺳﻤﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ  ﺑﻬﭙﺮور ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ -5
                                              
١
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ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎل ﺑﺰرگ ﺗـﺮﻳﻦ  00061واﺣﺪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ  072اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎري ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از 
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل وﺑﺨﺘﻴﺎري، ) ﺎﻫﻲ ﺳﺮداﺑﻲ ﻛﺸﻮر را ﺗﺤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داردﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣ
ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﺗﻬﻴـﻪ و ﺗـﺄﻣﻴﻦ ﺧـﻮراك  ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻓﻌﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧـﻮراك آﺑﺰﻳـﺎن در  ﻫﺎي در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ  ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ (. 8831
ﺧﻮراك ﺗﻮﻟﻴـﺪي ﻣـﻲ  ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ. ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺸﻮر ارﺳﺎل ﻣﻲ ﮔﺮددﺑﻪ اﺳﺘﺎن،  آﺑﺰﻳﺎن در
اﻣﻜﺎﻧـﺎت ﻣﻮﺟـﻮد در  1-3ﺗﺼـﺎوﻳﺮ .ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺎﻣﻲ ﻣﻬـﻢ در ﺑﻬﻴﻨـﻪ ﺳـﺎزي ﺗﻮﻟﻴـﺪ آﺑﺰﻳـﺎن در اﺳـﺘﺎن و ﻣﻨﻄﻘـﻪ  ﺑﺎﺷـﺪ 
  .ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮراك آﺑﺰﻳﺎن در اﺳﺘﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ
     
 ٩٢
 
  ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش -ﻓﺼﻞ ﺳﻮم 
   ي اﺧﺬ ﺷﺪهﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﺮا وﻣﺤﻞ اﻛﻠﻴﺎت اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ،  -1-3
ﻣﺘﺪاول ﺳﺎﺧﺘﻪ  ﻫﺎي ول آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺟﻴﺮهدر ﻣﺮﺣﻠﻪ ا
، از ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺧـﺎرج از اﺳـﺘﺎن ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮراك آﺑﺰﻳﺎن در اﺳﺘﺎن  و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺟﻴـﺮه  ﺷﺪه در ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ
ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ و ﭘﺮوار ﺷﺎﻣﻞ از اﻧﻮاع ﺟﻴﺮه ﻫﺎي   اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮراك آﺑﺰﻳﺎن از ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ واﺣﺪ ﭼﻬﺎر
  در ﻣـﺰارع ﭘـﺮورش ﻣـﺎﻫﻲ  ﺧـﻮراك ﻧﻤﻮﻧـﻪ  01ﺗﻌﺪاد ... و,TFB    3TFS,4TFS, TFF,1TFG,2TFG, 3TFG :
ﻧﻤﻮﻧـﻪ از ﻫـﺮ ﻛـﺪام از ﺟﻴـﺮه ﻫـﺎي ﻣـﺬﻛﻮر در ﻣﺤـﻞ  3ﺑﺮداراﻧﻲ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺟﻴﺮه ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ و ﻧﻴﺰ  ﺑﻬﺮه
ﻣﺮﻛـﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻛﺸـﺎورزي و ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌـﻲ اﺳـﺘﺎن و ﺎﻳﺸـﮕﺎه ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ اﺧﺬ و  ﺗﺤﺖ ﺷـﺮاﻳﻂ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺑـﻪ آزﻣ 
ﺧـﺎم، درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ، ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ   ،از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر  ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي.  ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪداﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﺮﻛﺮد 
  . دﻳﺪﺑﺎﻛﺘﺮي و ﻗﺎرچ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮ، NVTﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ، ﻓﺴﻔﺮ و ﺑﺮرﺳﻲ 
 0063 ﻣﺎﻫﻲ و ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از  ﭘﺮوار  اﺣﻞﻣﺮ در ﻫﺎ ﻘﺶ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺟﻴﺮهﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧ ،در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم آزﻣﺎﻳﺶ
ﺑـﻪ   4و  3، 2، 1 ﺟﻴـﺮه  4ﺑـﺎ در ﻗﺎﻟـﺐ ﻃـﺮح ﻛﺎﻣـﻞ ﺗﺼـﺎدﻓﻲ آزﻣﺎﻳﺸﻲ  ،ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن
در اﻳـﻦ  .در ﺳﻪ ﺗﻜﺮار اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ  ﺟﻴﺮهﻫﺮ ﺑﺮاي و  ﭼﻬﺎرو  ﺳﻪ، دو، ﻳﻚ ﻫﺎي ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺧﻮراك
ﻪ ﭘـﺮورش ﻣﺰرﻋ ـروز در  051ﺑﺮاي ﻳﻚ دوره ﭘﺮورش ﺑﻪ ﻣﺪت ﮔﺮم  08ﺶ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اوﻟﻴﻪ آزﻣﺎﻳ
 ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن واﻗـﻊ در ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن اردل  ﻳﻜﻲ از  ﻣﺎﻫﻲ آﻗﺎي ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﻲ 
ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﭘـﺮورش  ﻣﺰرﻋـﻪ ﻣـﺬﻛﻮر ﺑـﻪ ﺻـﻮرت (. 2-3ﺗﺼﻮﻳﺮ ) روﺳﺘﺎي ﺳﺮﺧﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺨﺶ ﻣﻴﺎﻧﻜﻮه
  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ آب ﭼﺸـﻤﻪ ﺑـﺎ وﺿـﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠـﻮب، ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣـﺎي آب در زﻣـﺎن اﻧﺠـﺎم آزﻣـﺎﻳﺶ 
  .ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻮد 051درﺟﻪ ﺳﺎﻧﻴﺘﮕﺮاد و ﻓﺎﺻﻠﻪ آن ﺗﺎ ﻣﺮﻛﺰ اﺳﺘﺎن  31-51 
  
     
 ٠٣
 
  ﻫﺎ روش ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻧﻤﻮﻧﻪ -2-3
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم، ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ، ﻓﺴـﻔﺮ، رﻃﻮﺑـﺖ و  درﺻﺪﻫﺎ  ي ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬ
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي درﺻﺪﻫﺎ ﻣﺎده ﺧﺸﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ و  .ﻫﺮ ﻛﺪام از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ارﺳﺎﻟﻲ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ NVT
درﺟـﻪ  501رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻮﺟﻮد در آن ﻫﺎ ﺑﻪ روش ﺗﻔﺎﺿﻞ ﻳﻌﻨﻲ ﻗﺮار دادن ﻣﻘﺪار ﻣﻌﻴﻨﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮراك در دﻣـﺎي 
ﺑـﺮاي ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣﻴـﺰان ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ ﺳﺎﻋﺖ و ﺗﻔﺎﺿﻞ وزن ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ از وزن اوﻟﻴﻪ  5-6ﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﺎﻧﺘﻴ
و ﺑﺮاي  ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺻﺪ ﭼﺮﺑـﻲ  6/52ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان ازت ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺿﺮب آن در ﻋﺪد  ﺧﺎم از روش ﻛﻠﺪال ﻳﻌﻨﻲ اﻧﺪازه
ﻮزاﻧﺪن ﻣـﺎده ﺧـﻮراﻛﻲ در ﻫـﺎ از ﺳ ـﺧﺎﻛﺴـﺘﺮ ﻧﻤﻮﻧـﻪ   .ﻫﺎ در ﻣﺎده ﺧﺸﻚ از روش ﺳﻮﻛﺴﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺧﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫـﺎ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺧﺎﻛﺴـﺘﺮ ﺑﺪﺳـﺖ  ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺴﻔﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 21درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت  055
ﻣﻴﺰان . ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﻨﺤﻨﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 024آﻣﺪه در دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي در ﻃﻮل ﻣﻮج 
ﻧﺮﻣـﺎل   0/1ﻔﺎه از اﺳـﻴﺪﺑﻮرﻳﻚ و ﺗﻴﺘـﺮ ﻛـﺮدن آن ﺗﻮﺳـﻂ اﺳـﻴﺪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ دﺳـﺘﮕﺎه ﻛﻠـﺪال ﺑـﺎ اﺳـﺘ  NVT
  .( 5991 ,CAOA) ﺷﺪﮔﻴﺮي  اﻧﺪازه
  
  ﻫﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻗﺎرچ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺧﻮراك - 3-3
ﻫﺎي ﻣﻌﻤـﻮل آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎﻫﻲ  ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﭙﻚ ﻫﺎ و ﻣﺨﻤﺮﻫﺎ از روش، tnuoc latoT ، tnuoc mrofiloCﺑﺮاي اﻧﺠﺎم 
ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷـﺪه و اﺿـﺎﻓﻪ  ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﻬﻴﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮي رﻗﺖرﻗﺖ  ،ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر. ﺷﺪاﺳﺘﻔﺎده 
درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد،  73ﺳـﺎﻋﺖ در دﻣـﺎي  84-42اﻧﻜﻮﺑﻪ ﻛﺮدن ﺑﻪ ﻣﺪت  ،ﻫﺎ ﻛﺮدن ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ روي آن
 ﻫـﺎي ﻣﺘﻔـﺎوت ﺗﻌـﺪاد ﻫـﺎ و ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ رﻗـﺖ ﺳـﭙﺲ ﺑـﺎ  ﺷـﻤﺎرش آن  ،ﻫـﺎي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻫـﺮ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺗﺸـﻜﻴﻞ  ﭘﺮﮔﻨﻪ
  . (2891،  1ﭘﺎﮔﻴﻞ و ﻫﻤﻜﺎران ) ﻢ ﻫﺎ در ﻫﺮ ﮔﺮم ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴ
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  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ -4-3
 21ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈـﺮ ﺑـﻪ ﺗﻌـﺪاد  ﺧﻮراك ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ
آﺑﮕﻴﺮي و ﻣﺠـﺪدا ًﺑـﺎ ﻛـﺎت ﻋﺪد اﺑﺘﺪا ﺑﺎ آب ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺗﻤﻴﺰ ﮔﺮدد، ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ، 
  .(4831ﺷﺎدﻧﻮش و ﻫﻤﻜﺎران ، )  ﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻲ آﺑﮕﻴﺮي ﺷﺪﻧﺪ ﺟﻬﺖ رﻫﺎ ،ﺎﻛﺒﻮد ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﭘﺲ از ﺗﺨﻠﻴﻪ آﻧﻬ
  
  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ -5-3
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺮوار، ﺿـﺮﻳﺐ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻏـﺬا و روﻧـﺪ رﺷـﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻗـﺰل آﻻي 
و ﻫـﺮ ﺗﻴﻤـﺎر در ﺳـﻪ   4و 3، 2، 1ﭼﻬـﺎر ﺗﻴﻤـﺎر  ،ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻴﺮه رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮواري ﺗﻮﺳﻂ
  ﺑـﻪ اﺑﻌـﺎد  ﺣﻮﺿـﭽﻪ  3ﺑـﺮاي ﻫـﺮ ﺗﻴﻤـﺎر و ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﻗﺎﻟﺐ ﻃـﺮح ﻛـﺎﻣﻼً ﺗﺼـﺎدﻓﻲ  . ﺗﻜﺮار در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
  .ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 3و2،1ﺗﻜﺮارﻫﺎي  ارﺗﻔﺎع، ﻋﺮض و ارﺗﻔﺎع و ﺑﺎ  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐﻣﺘﺮ  7 ×1 ×0/6
ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕـﻴﻦ ﻛﻤـﺎن ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ وزن  ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ 003زي ﻣﺎﻫﻴﺎن  در داﺧﻞ ﻫﺮ ﺣﻮﺿﭽﻪ ازﺑﺮاي رﻫﺎﺳﺎ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑـﺎ وزن ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﺑـﺮاي ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎ و از  در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺣﺘﻲ اﻟﻤﻘﺪور . ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ  08
ر ﻫﻨﮕﺎم رﻫﺎﺳﺎزي  ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺿﻤﻦ اﻧﺠﺎم رﻗﻢ ﺑﻨﺪي در ﻣﻮﻗﻊ ﺧﺮﻳﺪ، د. ﺪﻳﺗﻜﺮارﻫﺎي آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮد
ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ وزن ﺷـﺎن ﺧـﺎرج از ﻣﺤـﺪوده ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑـﻮد ﺣـﺬف  و آن ﺷـﺪ در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮﺟﻪ 
ﺗﻤﺎم ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺪﻗﺖ ﺗـﻮزﻳﻦ  ﻧﻴﺰ در ﺷﺮوع آزﻣﺎﻳﺶ  .و وزن ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺗﻜﺮارﻫﺎ ﻳﻜﺴﺎن ﮔﺮدﻳﺪ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
  .ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪﻣﻴﺰان ﻏﺬادﻫﻲ  ، و ﺗﻴﻤﺎر( ﺗﻜﺮار)و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن  ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻫﺮ ﺣﻮﺿﭽﻪ 
     
 ٢٣
 
  ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ آب- 6-3
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻚ و ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ آب ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫـﺎي ﭘـﺮورش ﻣـﺎﻫﻲ در ﻃـﻮل آزﻣـﺎﻳﺶ 
  .ه اﺳﺖآورده ﺷﺪ 1-3ﻣﺎﻫﻪ در ﺟﺪول  2ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎت  در دوره . ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ آب ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
  *ﺧﺮوﺟﻲ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘﺮورش در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ آزﻣﺎﻳﺶو ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ آب ورودي  1-3ﺟﺪول 
  ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
  ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم  ﻣﺮﺣﻠﻪ اول
  ﺧﺮوﺟﻲ  ورودي  ﺧﺮوﺟﻲ  ورودي
  7/27  7/27  7/27  7/27   (Hp) ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﻫﻴﺪروژن
  0/43  0/43  0/43  0/43  )CE(ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
  24  14/8  24  14/8   (+2aC)ﻳﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ
  5/5  5/5  5/5  5/5  (+2gM) ﻳﻮن ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ
  0/10  0/10  0/10  0/10  -3)4oP(ﻓﺴﻔﺎت ﻳﻮﻧﻴﺰه
  6/3  5/3  6/3  5/3  (lC) ﻛﻠﺮ
  24/8  14/6  24/8  14/6  -2)4oS(ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻳﻮﻧﻴﺰه
  021/2  911/6  021/2  911/6  -)3ocH(ﺑﻴﻜﺮﺑﻨﺎت
  721/9  721/4  721/9  721/4  HT( )ﻛﻞ ﺳﺨﺘﻲ آب
  89/5  89  89/5  89  ST( )ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل
  0/30  0/30  0/30  0/30  )3HN( آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻳﻮﻧﻴﺰه ﺷﺪه
  9/8  11/2  9/8  11/2  (3oN )ﻧﻴﺘﺮات
  0/20  0/20  0/20  0/20  ) 2oN (ﺖﻳﻧﻴﺘﺮ
  2  2  2  2  (5DOB ) ﻧﻴﺎز اﻛﺴﻴﮋن  ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ
  61/2  51/2  61/2  51/2  )DOC(اﻛﺴﻴﮋن ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
  3/9  2/7  3/9  2/7   (SST) اد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل در آبﻛﻞ ﻣﻮ
  222  122  222  122  SDT() ﻛﻞ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل در آب
  6/2  5/8  6/2  5/8  2OC() دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ
  2/53  2/42  2/53  2/42   )UC(ﻣﺲ
  63/5  53/9  63/5  53/9  )eF( آﻫﻦ
  .ﻣﺎه 3دوره ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺘﻮاﻟﻲ در دو ﺳﻪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ * 
     
 ٣٣
 
  روش ﻏﺬادﻫﻲ- 7-3
( 3TFG ,2TFG ,1TFG)  از ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﺸـﺎﺑﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ آزﻣﺎﻳﺶ  ﺮات آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺛا ﻳﻜﺴﺎن ﺳﺎزي ﺑﺮاي
ﺑـﺮآورد ﻣﻴـﺰان ﻏـﺬاي ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز در ﻫـﺮ . اﺳـﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳـﺪ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ و وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎﭼﻬﺎر ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ 
ﺣﻮﺿﭽﻪ، دﻣﺎي آب و ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺣﻮﺿﭽﻪ و در ﻫﺮ دوره ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن، وزن ﺗﻮده زﻧﺪه ﻫﺮ 
ﻣﻴﺰان ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ (.  2731ﻋﻤﺎدي ، )ول ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻏﺬادﻫﻲ ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي روزاﻧﻪ ﻫﺮ ﺗﻜﺮار ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ اﺟﺪ
ﮔﺮم ﺗﻮزﻳﻦ و ﭘﺲ از ﻛﻴﻞ ﮔﻴﺮي ﺑـﺮاي دﻓﻌـﺎت ﺑﻌـﺪ و روزﻫـﺎي ﻣﺘـﻮاﻟﻲ در ﻇـﺮوف  1ﺗﺮاوزي دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎ دﻗﺖ 
 ، ﺑﻄﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ و ﺑﺎ رﻧـﮓ ﻣﺘﻔـﺎوت در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه ﺑـﻮد  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻛﺪام از ﺗﻜﺮارﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ
در ﻫﻨﮕـﺎم ﺗﻮزﻳـﻊ ﻏـﺬا در  .روزاﻧﻪ در ﺳﻪ وﻋﺪه ﺻﺒﺢ، ﻇﻬـﺮ و ﻋﺼـﺮ در اﺧﺘﻴـﺎر ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ ﻗـﺮارداده ﺷـﺪ 
ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺳﻌﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ﻏﺬا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻜﻨﻮاﺧـﺖ و در ﺳﺮﺗﺎﺳـﺮ ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎ ﭘﺨـﺶ ﮔـﺮدد ﺗـﺎ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳـﻴﻠﻪ 
  .ا ﻳﻜﺴﺎن ﮔﺮددﺷﺎﻧﺲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮاي ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻏﺬ
  زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن- 8-3
ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﭘـﺲ از  . روز ﻳﻚ ﺑﺎر ﺳﻨﺠﺶ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 02ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ ﻫﺮ 
در ﺳـﻪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ از ﻧﻘـﺎط  ،ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺗﺼـﺎدﻓﻲ  ﺗﻜـﺮار ده درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫـﺮ  ﺳﺎﻋﺖ ، 21ﺑﻪ ﻣﺪت  ﺧﻮراكﻗﻄﻊ 
ﺑﻴﻬﻮﺷـﻲ  ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر وان آب  ﻣﺤﺘﻮي ﭘﻮدر ﮔـﻞ ﻣﻴﺨـﻚ   ﻪ داﺧﻞﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﻮردﺳﺘﻲ ﺻﻴﺪ و ﺑ ﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮﺿﭽﻪ
ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑﻴﻬـﻮش . ﻧﺤﻮه ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 3-3ﺗﺼﻮﻳﺮ (. 0831ﻛﻴﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ) ﻧﺪﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ
 0/10 ﺑـﺎ دﻗـﺖ   01331  Sﻣﺪل     suoiretaS از ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل وان ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻔﺮادي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده   ﺷﺪه داﺧﻞ
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي ﻫﺮ دوره زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از (. 4-3ﺗﺼﻮﻳﺮ )ﺷﺪﻧﺪ ﮔﺮم وزن 
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه و ﺑﺎ ﻛﺴﺮ ﺗﻠﻔﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ دوره ﻗﺒﻞ و ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ 
روز ﺑﻌﺪي ﺑﺮاي ﻫﺮ  02ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﻻزم ﺟﻬﺖ  ، وزن زﻧﺪه، ﻣﺠﻤﻮع وزن زﻧﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮ ﺣﻮﺿﭽﻪ و دﻣﺎي آب
  .ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻜﺮار
     
 ٤٣
 
  
 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮراك آﺑﺰﻳﺎن در اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻪﻛﺎرﺧﺎﻧاﻧﺒﺎر ﺷﻤﺎﻳﻲ از  1-3ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 
 
 
 
 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮراك آﺑﺰﻳﺎن در اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻪﻛﺎرﺧﺎﻧآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺷﻤﺎﻳﻲ از  1-3ﺗﺼﻮﻳﺮ 
     
 ٥٣
 
  
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮراك آﺑﺰﻳﺎن در اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻪﻛﺎرﺧﺎﻧﺷﻤﺎﻳﻲ از  1-3ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
 
  
 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮراك آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻪﻛﺎرﺧﺎﻧدﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺎﻳﻲ از ﺷﻤ 1-3ﺗﺼﻮﻳﺮ 
     
 ٦٣
 
  
  
  ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺷﻤﺎﻳﻲ از ﺣﻮﺿﭽﻪ 2-3ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
ﺷﻤﺎﻳﻲ از ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ 2-3ﺗﺼﻮﻳﺮ 
     
 ٧٣
 
  
  ﻞ ﻣﻴﺨﻚ ﺑﺮاي ﺑﻴﻬﻮﺷﻲﮔاﺳﺘﻘﺮار ﻣﺎﻫﻴﺎن در آب ﺣﺎوي ﭘﻮدر  -3-3ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  
  ه از ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎلﻧﺤﻮه زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ وزن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎد 4-3ﺗﺼﻮﻳﺮ 
     
 ٨٣
 
  روش ذﺧﻴﺮه اﻃﻼﻋﺎت -9-3
ﺑﺮاي ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه در ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ، ﻣـﻮاد ﻣﻐـﺬي 
اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﺮﺑـﻮط . اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪ  lecxEﭘﺮوار ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻧﺮم اﻓﺰار  و ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ ﮔﺮدﻳﺪ و ﭘﺲ از دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي، آﻣـﺎده ﺳـﺎزي و وﻳـﺮاﻳﺶ ﺑﻪ دوره ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ا
  .ﺷﺪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده  اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻬﺎﻳﻲ از آن
  
  روش ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت آﻣﺎري - 01-3
ﻣـﻮاد ﻣﻐـﺬي اﻧـﻮاع ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺧـﻮراك آﺑﺰﻳـﺎن ﺗﻮﺳـﻂ  ،ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳـﻪ اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت  ﺷـﻴﻤﻴﺎﺋﻲ 
ﻃﻼﻋـﺎت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻋﻤﻠﻜـﺮد رﺷـﺪ و او ﺑـﺮاي  AVONAﻒ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫـﺎ از روش ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻣﺨﺘﻠ
اﺳـﺘﻔﺎده  SAS( 1002)ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  MLGاز روش ( ﺷﺎﻫﺪ و آزﻣﺎﻳﺸـﻲ )ﭘﺮوار ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آزﻣﺎﻳﺶ 
  :ﻣﺪل آﻣﺎري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﺑﻮد. ﺷﺪ 
  µ =++ YAe jiiji
  اﺛﺮ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺑﺮﺻﻔﺖ =Yji
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺻﻔﺖ= µ
  اﻣﻴﻦ اﺛﺮ ﺗﻴﻤﺎر i= Ai
  (ﺧﻄﺎي ﺗﺼﺎدﻓﻲ)اﺛﺮ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه = eji
     
 ٩٣
 
   و ﺑﺤﺚ ﺞﻳﻧﺘﺎ -ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ آب -1-4
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ  ،و ﻫﻤـﺎن ﮔﻮﻧـﻪ ﻛـﻪ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣـﻲ ﮔـﺮدد  -1-3ﺟـﺪول  ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ  ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑﺎ
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ آب ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﻣـﻮرد ﭘـﺮورش ﺑـﺮاي ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ در ﻣﺒـﺎدي ورودي و 
ﺧﺮوﺟﻲ و در دوره ﻫﺎي ﻣﻮرد اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻴﻦ ورود و ﺧﺮوج  
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول و ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺑـﻪ ﻋﻤـﻞ آﻣـﺪه  (>P0/50)ﺒﻮدآب ﺑﺮاي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧ
اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺎﻫﻲ زﻧﺪه ﻣـﻲ ﻣﺎﻧـﺪ، وﻟـﻲ  01ﺗﺎ  9ﻳﺎ  6ﺗﺎ  4ﻫﺎي ﺑﻴﻦ  Hpاﺳﺖ در  9ﺗﺎ  6/5ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ  Hp
ﺑـﻪ ﺑـﺎﻻ  11ﺑـﻪ ﭘـﺎﺋﻴﻦ و  4 ﻫـﺎي  Hpﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و در  6ﻛﻤﺘﺮ از  Hpدر . رﺷﺪ آن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ﭼـﻪ ﺑـﻪ  آنﺑـﺎ  ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ و Hpﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول . ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻮرت
  .داﻣﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻨﺎﺑﻊ ذﻛﺮ ﺷﺪه در در  ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﭘﺮورش ﻋﻨﻮان ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ آب
  
  ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮراك آﺑﺰﻳﺎن در اﺳﺘﺎنﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺟﻴﺮه -2-4
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم -1-2-4
ﻛـﻪ  ﺑـﻮد درﺻﺪ  73/5 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﺧﺎم ﻳﻚﺧﻮراك   ﻛﻪ دﻫﺪﻣﻲ ﻧﺸﺎن  1-4ﺟﺪول 
، اﻣﺎ ﻣﻴﺰان ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧـﺎم (<P0/50) ﺑﻮدداراي اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار  ﺳﻪو  ، ﭼﻬﺎرﭘﻨﺞﻫﺎي ﺧﻮراك   ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑـﻪ ﻫـﺎ  ﺧﻮراكﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم . ﺑﻮدﻧﺪاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار  ﻓﺎﻗﺪ در ﻳﻚ ﺳﻄﺢ ﺑﻮده و  دوﻧﻤﻮﻧﻪ  آن ﺑﺎ
ﻳﻚ، ﻫﺎي  ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪﺑﺎ ﭘﻨﺞﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺧﻮراك ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ  ﺑﻮدﻣﻮﺟﻮد  ﻳﻚو  دو،  ﭼﻬﺎر، ﺳﻪ، ﭘﻨﺞﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
اﺧـﺘﻼف   ﭼﻬـﺎر   و دوﺧـﻮراك اﻣﺎ ﺑﻴﻦ درﺻﺪ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ  ،اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد داﺷﺖ ﭼﻬﺎر، ﺳﻪدو، 
     
 ٠٤
 
 ﺧـﺎم  از ﻧﻈـﺮ درﺻـﺪ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ . ﺑﻮدﻧـﺪ ﻫـﺎ در ﻳـﻚ ﺳـﻄﺢ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ﻣﻴﺰان ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ آن 
  .ﺷﺖوﺟﻮد ﻧﺪا ﻳﻚﺑﺎ ﭼﻬﺎر دو،   ﻫﺎي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺧﻮراك ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ
  
  ﻓﺴﻔﺮ و ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم -2-2-4
 ﻳـﻚ و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ آن در ﺧـﻮراك  ﭘـﻨﺞ ﻛﺎرﺧﺎﻧـﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻓﺴﻔﺮ در ﺧـﻮراك  1-4ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول 
ﻫـﺎي   درﺻﺪ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻮرد اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي در ﺧﻮراك ﻧﻤﻮﻧﻪ. (<P0/50)ﺑﻮدﻣﻌﻨﻲ دار  ﻫﺎ آنﻛﻪ  اﺧﺘﻼف  ﺪﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷ
ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧـﻪ ﻛـﻪ اﺷـﺎره .  (>P0/50)ﺑﻮدﻧﺪدار  در ﻳﻚ ﻣﺤﺪوده ﺑﻮده و ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲﺳﻪ  و دوﻳﻚ، 
ان ﻓﺴـﻔﺮ ﺑﻮدﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺳـﺎﻳﺮ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ داراي اﺧـﺘﻼف آﻣـﺎري داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰ  ﭘﻨﺞﺷﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ   (<P0/50)ﺑﻮددار  ﻣﻌﻨﻲ
  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻳﻚو  ﭼﻬﺎر، دو، ﺳﻪ، ﭘﻨﺞدر 
ﺎﻻﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، داراي درﺻـﺪ ﺑـﺎﻻﻳﻲ از ﻓﺴـﻔﺮ ﻧﻴـﺰ ﻣـﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻛﻪ داراي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻟﺬا ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ درﺻﺪ ﻓﺴﻔﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺑﻘﻴﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻐﺎﻳﺮت ﻣﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﻨـﺎﺑﻊ 
ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر، وﺟﻮد ﻣﻮاد ﺧﺎرﺟﻲ در ﺳـﺎﻳﺮ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﮔـﺮد و ﺧـﺎك و 
ﺪ ﻓﺴـﻔﺮ ﺻ ـداراي در  ﺳـﻪ  دو و ﻫـﺎي در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣـﻲ رﺳـﺪ ﻛـﻪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ . ﮔﺮدد ﺧﻄﺎﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺮﺑﻮط
  .ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﻦ ﺧﻮراك ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺘﻌﺎدﻟﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
درﺻـﺪ 71ﺗـﺎ  41ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻣﺤـﺪوده  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول ﻣﺬﻛﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ
 41/1ﺑـﺎ  ﺳـﻪ درﺻـﺪ و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ آن در ﻧﻤﻮﻧـﻪ  61/9ﺑﺎ ﻣﻴﺰان  ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ در ﺧﻮراك ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ در  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻛـﻪ از ﻧﻈـﺮ درﺻـﺪ  داد ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﺸﺎن  .(<P0/50)ﺑﻮد ﻣﻌﻨﻲ دارﻧﻴﺰ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ اﺧﺘﻼف ﻛﻪ  ﺑﻮد ودرﺻﺪ 
ﻲ دار وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ  ﭘﻨﺞ و ﭼﻬﺎر، دوﻳﻚ، ﻫﺎي  و ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﭘﻨﺞ و ﺳﻪﻳﻚ، دو، ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
     
 ١٤
 
ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺑﻮد ﭼﻬﺎرﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺑﻮدﻫﺎ در ﻳﻚ ﻣﺤﺪوده  و درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ آن ﺷﺖﻧﺪا
  .داﺷﺖ اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ﺳﻪﻧﻤﻮﻧﻪ 
  
  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ و رﻃﻮﺑﺖ 3-2-4
ﺑـﺎ  دو ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان ﺧﺎﻛﺴـﺘﺮ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺟﻴـﺮه . ﺑﻮددرﺻﺪ  01ﺗﺎ  7ﻣﻴﺰان ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت در داﻣﻨﻪ 
 دار ﺑـﻮد ﻣﻌﻨـﻲ ﻧﻴـﺰ ﻫـﺎ ﺗﻔـﺎوت ﺑـﻴﻦ آن  وﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪ  ﺷـﺶ درﺻـﺪ در ﺟﻴـﺮه  7/ 2درﺻﺪ و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ آن  01/1
در ﻳـﻚ ﻣﺤـﺪوده و ﻓﺎﻗـﺪ اﺧـﺘﻼف  ﭼﻬـﺎر  ﻳـﻚ، دو و ﻫـﺎي ﺟﻴـﺮه ﻛﺎرﺧﺎﻧـﻪ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ   (.<P0/50)
ﻚ ﻣﺤـﺪوده ﺑـﻮد و اﺧـﺘﻼف ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ در ﻳﺑﺎ   ﭘﻨﺞ و ﭼﻬﺎرﻳﻚ، ﻫﺎي  ﻣﻴﺰان ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺟﻴﺮه .ﺑﻮد آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار
ﻳﻜﺴـﺎن و ﻓﺎﻗـﺪ  ﭘﻨﺞ و ﻳﻚﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻴﺮه. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪﻫﺎ  ﺑﻴﻦ آن ﻣﻌﻨﻲ دار
ﻫـﺎ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑـﻪ ﻣـﻮاد ﻣﻌـﺪﻧﻲ ﻣﻮﺟـﻮد در آن  ﺗﻔﺎوت در ﻣﻴﺰان ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺑﻮدﻧﺪاﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار 
ﺧﻄﺎﻫـﺎي  .ﺌﻴﻦ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺑـﺎ ﻣﻨﺸـﺎء ﺣﻴـﻮاﻧﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﻮد ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﻣﺮﺑﻮط 
ﮔﻴﺮي ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻮد ﮔﺮد و ﺧﺎك داﺧﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﮔﺮدد و ﻳﺎ ﺧﻄﺎﻫﺎي ﻧﺎﺷـﻲ از اﻧﺠـﺎم ﻣﺮاﺣـﻞ ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
  .آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ درﺻﺪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ
در و ﻣﺤـﺪوده آن  ﺷـﺖ داري وﺟـﻮد ﻧﺪا  از ﻧﻈﺮ درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧـﺘﻼف آﻣـﺎري ﻣﻌﻨـﻲ 
ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ رﻃﻮﺑﺖ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﻓﺴﺎد ﺟﻴﺮه از آن .ﺑﻮددرﺻﺪ  8درﺣﺪود  ﺎﻫ ﺟﻴﺮه
ﻫـﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﺎﻳﻲ و ﻗـﺎرﭼﻲ ﻛـﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ و ﻟـﺬا رﻃﻮﺑﺖ ﻛﻤﺘﺮ رﻳﺴـﻚ آﻟـﻮدﮔﻲ  ﺑﺎﻫﺎي  ﺟﻴﺮهدر ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ 
رد ﻣـﺬﻛﻮر ﺑـﺎ ﮔـﺰارش ﻛﻴـﺎﻧﻲ و اﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ ﻣـﻮ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻴـﺮه ﻫـﺎ از اوﻟﻮﻳـﺖ ﺑ ـ
  .ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد( 0831)ﻫﻤﻜﺎران 
  
     
 ٢٤
 
  ﻫﺎ ﺟﻴﺮه NVTﻣﻴﺰان  -4-2-4
و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ  ﭘـﻨﺞ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻴﺮه  741ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  NVTﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان  1-4ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣـﺬﻛﻮر ﻧﺸـﺎن  .(<P0/50)ﺑﻮدﻌﻨﻲ دار ﻣ ﻫﺎ ﺑﻴﻦ آنﻛﻪ  اﺧﺘﻼف  ﺑﻮد ﺳﻪﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻴﺮه  431آن 
و ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ دار  ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪﻳﻚ دﺳﺘﻪ  در ﭼﻬﺎر و ﺳﻪ ﻳﻚ، دو، ﺟﻴﺮه ﻫﺎي NVTﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان  داد
ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف  ﻫﺎ  آن NVTو   ﺷﺘﻨﺪﻧﻴﺰ در ﻳﻚ دﺳﺘﻪ ﻗﺮار دا  ﭘﻨﺞ و ﭼﻬﺎر، دوﻳﻚ، ﺟﻴﺮه ﻫﺎي  .(<P0/50) ﺑﻮدﻧﺪ
   .(>P0/50) ﺑﻮدﻣﻌﻨﻲ دار 
ﻫـﺎ و ﻧﻴـﺰ ﻳﻜـﻲ از ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ اﺳﺖ ﺑﺮاي اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ﭘﺮاﻛﺴـﻴﺪ و ﻓﺴـﺎدﭘﺬﻳﺮي ﺟﻴـﺮه  NVTﺟﺎﺋﻲ ﻛﻪ  از آن
  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫ ــﺎي ﺑﺴــﻴﺎر ﻣﻬﻤــﻲ اﺳــﺖ ﻛ ــﻪ ﺑﻮﺳ ــﻴﻠﻪ اﻳ ــﻦ ﺷــﺎﺧﺺ ﻣ ــﻲ ﺗ ــﻮان ازت ﻏﻴ ــﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨ ــﻲ اﺿــﺎﻓﻪ ﺷــﺪه ﺑ ــﻪ 
دو ﻓـﺎﻛﺘﻮر ﻣـﺬﻛﻮر  در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﻲ ﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ از ﻧﻈـﺮ ﺑﺮرﺳـﻲ  ﻟﺬا،  ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ را اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻛﺮد
ﻳـﻚ، دو، ﻫـﺎي ﺟﻴـﺮه در اﻳـﻦ ﻣـﻮرد . ﺑﻮدﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  داراي ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻴﺮه ﺳﻪﺟﻴﺮه 
ﻫـﺎ و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي رﻳﺴﻚ ﻣـﺬﻛﻮر در آن  ﺑﻮدﻧﺪﻫﺎ از ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻴﺮهﭼﻬﺎر و ﭘﻨﺞ 
  .ﺑﻮدﺑﺎﻻﺗﺮ 
  
  ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و ﻗﺎرﭼﻲ - 5-2-4
  اﺧــ ــﺘﻼف ﻣﻌﻨــ ــﻲ داري ﺑــ ــﻴﻦ  tnuoc latoTاز ﻧﻈــ ــﺮ ﺷــ ــﻤﺎرش  1-4اﺳــ ــﺎس ﻧﺘــ ــﺎﻳﺞ ﺟــ ــﺪول  ﺑــ ــﺮ
در  tnuoc latoTاﻣـﺎ ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ  ،ﺑﻮدﻧـﺪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮراك دﻳﺪه ﻧﺸﺪ و از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻫﻤـﻪ در ﻳـﻚ ﺳـﻄﺢ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺬﻛﻮر ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ . ﺪﻳﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮد ﺳﻪو ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن در ﺧﻮراك  ﭘﻨﺞﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮراك 
    .ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ tnuoc latoTﻲ رﺳﺪ  ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮاي ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺷﻤﺎرش ﻣ
     
 ٣٤
 
را در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣـﺎﻳﺶ ﻛﻤﺘـﺮ از  tnuoc mrofiloCﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري زا ﻳﺎ  ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻛﺘﺮي
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛـﻞ ﺑﺮرﺳـﻲ از ﻧﻈـﺮ  .ﺧﻮراك ﻫﺎ اﺧﺘﻼﻓﻲ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻧﺸـﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺪد ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  01
ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮي ﻛـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌـﺪاد  (<P0/50)ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟـﻮد داﺷـﺖ  ﺗﻔﺎوت ﻣﺨﺘﻠﻒﻣﺨﻤﺮ و ﻗﺎرچ در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي 
ﻫـﺎ اﺧـﺘﻼف ﺑـﻴﻦ آن  وﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪ  ﻳـﻚ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در ﺟﻴﺮه  ﭼﻬﺎرﻣﺨﻤﺮ و ﻛﭙﻚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ 
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﮔﺮﭼﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﺑﻌﺪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي  .(<P0/50)ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد 
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ، اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺘﻮان ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﺻﻔﺎت و ﺗﻨﻮع ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﻦ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ  را ﺑـﻪ ﺧـﻮﺑﻲ 
د ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﺧـﻮراك ﻫـﺎي ﺗﻮﻟﻴـﺪي را  ﻣﺨﻤﺮ و ﻗﺎرچﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان  ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪدرﻳﺎﻓﺖ 
  :ﺷﺎﻣﻞ آﺑﺰﻳﺎناز ﻧﻈﺮ ﺳﻼﻣﺖ در ﻣﺼﺮف ﭼﻬﺎر دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اوﻟﻮﻳﺖ 
    ﭘﻨﺞدو و ، ﻳﻚ:  دﺳﺘﻪ اول  
   ﺳﻪ: دﺳﺘﻪ دوم  
   ﭼﻬﺎر: دﺳﺘﻪ ﺳﻮم  
ﻫـﺎي ﺧـﻮرد را  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻴﺰان ﻛﭙﻚ وﻣﺨﻤﺮ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻪﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻻزم اﺳﺖ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻛﺎرﺧﺎﻧ
  .دﺳﺘﻪ اول ﺗﻘﻠﻴﻞ دﻫﻨﺪ ه ﻣﺤﺪودﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ 
  
  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎي  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺟﻴﺮه -3-4
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣـﺪاﻗﻞ ﻣﺮﺑﻌـﺎت و ﺧﻄـﺎي ﻣﻌﻴـﺎر ﻣـﻮاد ﻣﻐـﺬي و ﺷـﻤﺎرش  7-4و  6-4، 5-4، 4-4، 3-4، 2-4ﺟﺪاول  
ﻫﺎي  ﺟﻬﺖ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭘﻠﺖ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش و ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻫﺎي  ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺟﻴﺮه
  .ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ  و ....ﻳﻚ ﺧﻮراك آﺑﺰﻳﺎن
     
 ٤٤
 
  ﻫﺎي ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺟﻴﺮه -1-3-4
 44/8ﺑـﺎ  TFSﻫﺎي ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻳـﻚ در ﺟﻴـﺮه  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم ﺟﻴﺮه 2-4ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺟﺪول 
ﮔﺮﭼﻪ . (<P0/50) ﻫﺎ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد ﻔﺎوت ﺑﻴﻦ آندرﺻﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗ 53ﺑﺎ  TFBدرﺻﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ در ﺟﻴﺮه 
 از ﻧﻈـﺮ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه  اﻣﺎ،  ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﺮوه ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻲﺑﺎﻳﺴﺘﺧﺎﺻﻲ ﻫﺮ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ 
  :ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻳﻚ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ زﻳﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮد ﻛﻠﻴﻪ ﺧﻮراك
   TFS , 2TFS: دﺳﺘﻪ ﻳﻚ 
   TFG , TFF: دﺳﺘﻪ دوم 
   2TFG , 1TFG , TFF , TFBﺷﺎﻣﻞ : دﺳﺘﻪ ﺳﻮم 
ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ درﺻـﺪ ﻓﺴـﻔﺮ در . (<P0/50)ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻈـﺮ درﺻـﺪ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ دار ﺑـﻮد  ﺑﻴﻦ دﺳﺘﻪ 
 , 1TFGدرﺻﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ  0/69ﺑﺎ  TFG , 2TFSﻫﺎي ﻣﻮرد آﻧﺎﻟﻴﺰ اﻳﻦ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﺟﻴﺮه
از ﻧﻈـﺮ درﺻـﺪ ﭼﺮﺑـﻲ . (50/0<P)آﻧﻬﺎ اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد داﺷﺖ  درﺻﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ 0/18ﺑﺎ  TFB
ﺑﻮد و اﺧﺘﻼف  TFBدرﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻴﺮه  31/9و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن  TFSدرﺻﺪ در ﺟﻴﺮه  02/9ﺧﺎم ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان 
ﻫـﺎي ﻣـﺬﻛﻮر ﺑـﻪ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺟﺪول ﻓﻮق از ﻧﻈﺮ درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ، ﺟﻴﺮه  .(<P0/50)ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد
  :دﺳﺘﻪ ﺷﺎﻣﻞ دو
   TFS , 1TFG , 2TFG , TFF: دﺳﺘﻪ اول 
    TFB , TFG , 2TFS: دﺳﺘﻪ دوم 
در ﺟﻴـﺮه  NVTﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان . (<P0/50) ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ دﺳﺘﻪ ﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟـﻮد داﺷـﺖ 
ف ﺑـﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼ 221ﺑﺎ ﻣﻘﺪار  1TFGﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم درﺻﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در ﺟﻴﺮه   151ﺑﺎ ﻣﻘﺪار  TFS
     
 ٥٤
 
ﺑـﻪ دو  NVTدراﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﺧﻮراك ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻛﺎرﺧﺎﻧـﻪ ﻳـﻚ از ﻧﻈـﺮ ﻣﻴـﺰان  . (<P0/50)آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد
  :دﺳﺘﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺎﻣﻞ
   TFS , 2TFG , TFG , TFF :دﺳﺘﻪ اول 
   1TFG , TFB , 2TFS: دﺳﺘﻪ دوم  
دﺳـﺘﻪ ﻫـﺎ اﺧـﺘﻼف ﻛﻪ در دو دﺳﺘﻪ ﻣﺸﺘﺮك اﺳﺖ ﺑـﻴﻦ ﺳـﺎﻳﺮ اﺟـﺰاء  TFB و 2TFSﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ  ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي 
 691×301ﺑـﺎ ﺗﻌـﺪاد  1TFGدر ﺟﻴـﺮه  tnuoc latoTﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان  .  (<P0/50)آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد داﺷﺖ 
ﻋـﺪد در ﻫـﺮ ﮔـﺮم ﺧـﻮراك ﺑـﻮد و  53×301ﺑـﺎ ﺗﻌـﺪاد  TFGﻋﺪد در ﻫﺮ ﮔﺮم ﺧﻮراك و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در ﺟﻴﺮه  
  .اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻮد
  :ﺎي ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻳﻚ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﻣﺘﻔﺎوت زﻳﺮ  را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮددر ﺧﻮراك ﻫ NVTاز ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان   
   1TFG , TFS: دﺳﺘﻪ اول  
   2TFG , TFS: دﺳﺘﻪ دوم 
   TFB , TFF , TFG , 2TFG , 2TFS: دﺳﺘﻪ ﺳﻮم 
ﻛﻪ ﺑﻴﻦ دﺳﺘﻪ اول و دوم ﻣﺸﺘﺮك اﺳﺖ ﺑـﺮاي ﺳـﺎﻳﺮ اﺟـﺰا ﺑـﻴﻦ  TFSﻛﻪ ﺑﻴﻦ دﺳﺘﻪ دوم و ﺳﻮم و  2TFGﺑﻪ ﻏﻴﺮ از 
ﻫـﺎي  ﺗﻌﺪاد ﻛﻠﻲ ﻓﺮم در ﻫﺮ ﮔﺮم ﺧﻮراك ﺑﻴﻦ ﺟﻴﺮه. (<P0/50) آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد داﺷﺖدﺳﺘﻪ ﻫﺎ اﺧﺘﻼف 
ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﺗﻌـﺪاد ﻛﭙـﻚ و ﻣﺨﻤـﺮ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ . ﻋـﺪد ﺑـﻮد 01ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﺴـﺎوي و ﻛﻤﺘـﺮ از 
ﺗـﻮان از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﻛﭙﻚ و ﻣﺨﻤﺮ ﻣﻲ . (<P0/50) ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد و اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ آن  ,TFG ,TFSﻫﺎي ﺟﻴﺮه
  :ﺟﻴﺮه ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺷﺎﻣﻞ
   TFS , 1TFG: دﺳﺘﻪ اول 
   TFB , TFF :دﺳﺘﻪ دوم 
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   TFB , TFF , TFG , 2TFG , 2TFS:  دﺳﺘﻪ ﺳﻮم  
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﻣﻮارد ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ دﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر،  ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ از اﺟﺰء ﺑﻴﻦ آن ﻫﺎ اﺧﺘﻼف 
  . (<P0/50) آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد داﺷﺖ
  
  ﻫﺎي ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ دو ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺟﻴﺮه -2-3-4
 04/9ﻣﻌـﺎدل  TFFﻫـﺎي ﻛﺎرﺧﺎﻧـﻪ دو در ﺟﻴـﺮه   ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم ﺟﻴﺮه 3-4ﺟﺪول 
از ﻧﻈـﺮ . ﺑـﻮد   (<P0/50)درﺻـﺪ و ﺑـﺎ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ دار  73ﺑـﺎ   3TFGدرﺻﺪ  و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار  آن در ﺟﻴـﺮه 
  .ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ 1TFF , 1TFG , 2TFGﻴﻦ ﺧﺎم ﺑﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌ
درﺻﺪ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪ  0/59ﺑﺎ  1TFGدرﺻﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در ﺟﻴﺮه  1/4ﺑﺎ  1TFFﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻓﺴﻔﺮ در ﺟﻴﺮه 
ﺴـﻔﺮ ، ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻴﺮه ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴـﺰان ﻓ  1TFFﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﻓﺴﻔﺮ ﺟﻴﺮه    (<P0/50)ﻫﺎ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد  ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ آن
  .ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ در ﻳﻚ دﺳﺘﻪ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ و ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدﻧﺪ
درﺻـﺪ و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ آن در  51/1ﺑـﺎ  1TFGﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎرﺧﺎﻧـﻪ دو در ﺟﻴـﺮه  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم ﺟﻴﺮه
درﺻﺪ ﺑﻮد اﻣﺎ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﺟﻴـﺮه ﻫـﺎي ﻓﺮﻣﻮﻟـﻪ  31/9ﺑﺎ  1TFFﺟﻴﺮه 
  .ﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ دو ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪﺷ
ﺑﻮد ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﺑـﻴﻦ  TFFدر ﺟﻴﺮه  521ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن  541ﻣﻌﺎدل  1TFFدر ﺟﻴﺮه  NVTﻣﻴﺰان 
ﻫﺎ در ﻳﻚ دﺳﺘﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و اﺧـﺘﻼف  ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻴﺮه TFFﺟﻴﺮه  NVTﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي . (<P0/50)ﻫﺎ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد  آن
ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﺑﺎ آن داراي اﺧـﺘﻼف (   9891 ,aajN dna dnalaaH)ﻧﺪارد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮد اﻣﺎ از اﺳﺘﺎ
ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷـﺪه ﻛﺎرﺧﺎﻧـﻪ دو ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ  tnuoc latoTﺷﻤﺎرش . ﺑﻮدﻧﺪ (<P0/50)ﻣﻌﻨﻲ دار 
ﺑـﺎ  3TFG , TFFﻫـﺎي در ﻫﺮ ﮔﺮم ﻏـﺬا و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ در ﺟﻴـﺮه  582×301ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد  1TFFﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد در ﺟﻴﺮه 
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ﻫﺎ را ﻣﻲ ﺗـﻮان ﺑـﻪ دو  در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺟﻴﺮه (<P0/50)ﻫﺎ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد  ﻋﺪد ﺑﻮد ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ آن 82×301ﺗﻌﺪاد 
  :دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮد
   1TFF , 1TFG: دﺳﺘﻪ اول
   (.<P0/50)ﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد داﺷﺖ  ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ دﺳﺘﻪ TFF , 2TFG , 3TFG: دﺳﺘﻪ دوم  
و ﻛﻠﻲ ﻓﺮم ﻫﺎ اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑـﺮاي از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﻛﭙﻚ، ﻣﺨﻤﺮ 
  .ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ دو ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
  
  ﺳﻪﻫﺎي ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺟﻴﺮه -3-3-4
 05/21ﺑـﺎ ﻣﻴـﺰان  oiBﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣـﺬﻛﻮر در ﺟﻴـﺮه ﻫﺎي  ﺟﻴﺮه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم  -4-4 ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول
 ﺑـﻮد ﻣﻌﻨـﻲ دار ﻧﻴـﺰ ﻫـﺎ ﻛـﻪ ﺗﻔـﺎوت ﺑـﻴﻦ آن  ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪ  3TFGدرﺻـﺪ در ﺟﻴـﺮه  43/9ﻤﺘـﺮﻳﻦ آن درﺻﺪ و ﻛ
ﻫﺎي ﻣﺮاﺣـﻞ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﭘـﺮورش در ﺟـﺪول ﻧﺸـﺎن داده  ﺳﺎﻳﺮ اﺧﺘﻼﻓﺎت درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم در ﺟﻴﺮه  (.<P0/50)
ﻧﻴـﺰ در  3TFGو  1TFG,2TFGدر ﻳﻚ دﺳﺘﻪ و ﺟﻴـﺮه ﻫـﺎي  TFF , 3TFSدر اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي  .ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪﻛﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺘﻬـﺎﻳﻲ ﭘـﺮورش ﻣـﻲ  اﻣﺎ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺟﻴﺮه. ﻳﻚ دﺳﺘﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ
  اﻳـﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ  ﺑـﺎ ﻧﻴﺎزﻫـﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨـﻲ آزاد ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ دارد   .رﺳﻴﻢ از درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
درﺻـﺪ و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ آن در ﺟﻴـﺮه  1/9ﺑﺎ  oiBاز ﻧﻈﺮ درﺻﺪ ﻓﺴﻔﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ آن در ﺟﻴﺮه . (0731ﻋﻤﺎدي،  ) 
ﺑـﺎ  oiB در اﻳـﻦ راﺑﻄـﻪ ﻓﺴـﻔﺮ  . ﺑﻮد (<P0/50)ﻫﺎ ﻣﻌﻨﻲ دار  ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ آن و ﺪ ﻳدرﺻﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﮔﺮد 0/9ﺑﺎ  TFF
   .(<P0/50)ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدﺳﺎﻳﺮ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ داراي ﺗﻔﺎوت آﻣﺎري 
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  درﺻﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در ﺟﻴـﺮه  51/7ﺑﺎ  3TFSﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ،ﺳﻪﻫﺎي ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم در ﺟﻴﺮه
 , 3TFGﺟﻴـﺮه ﻫـﺎي   (.<P0/50) ﺑﻮدﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﻴﺰ ﻫﺎ  ﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ آنﻳدرﺻﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮد 21/8ﺑﺎ    oiB
  .وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖﻫﺎ  ﺑﻴﻦ آن ﻲو اﺧﺘﻼﻓ ﺑﻮدﻧﺪاز ﻧﻈﺮ درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم در ﻳﻚ ﻣﺤﺪوده  ,TFF , 1TFG , 2TFG
 TFFﻫـﺎ را ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ در ﺟﻴـﺮه  آن ﻲازت ﻏﻴﺮ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨ ﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻪ درﺟﻪ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﺟﻴﺮه NVTﻣﻴﺰان 
ﺑـﻮد ﻫـﺎ ﻣﻌﻨـﻲ دار ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را ﺑﻪ ﺧـﻮد اﺧﺘﺼـﺎص داد و ﺗﻔـﺎوت ﺑـﻴﻦ آن  3TFSﺟﻴﺮه  در ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار و
  .ﺑﻮدﻧﺪدر ﻳﻚ داﻣﻨﻪ و ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار  ﺮﻫﺎي دﻳﮕ ﺟﻴﺮه NVTﻣﻴﺰان   .(<P0/50)
 ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻛﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻴـﺮه  ﺳﻪﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ  ﻫﺎي ﺟﻴﺮه tnuoc latoTﺷﻤﺎرش  
. ﺑـﻮد   7×301ﺑـﺎ ﺗﻌـﺪاد  1TFGدر ﻫﺮ ﮔﺮم ﺧﻮراك و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺟﻴـﺮه  005×301ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد  3TFG
ﻫﺎ  ﻋﺪد در ﻫﺮ ﮔﺮم ﺧﻮراك و ﺗﻌﺪاد ﻛﻔﻚ و ﻣﺨﻤﺮ ﺟﻴﺮه 01در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻛﻤﺘﺮ از  ﻫﺎ ﻓﺮم ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ
ﻛـﺎﻣﻼ ًاﺧـﺘﻼف  ﺑـﺎ   oiB و 3TFSو ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ آن در ﺟﻴـﺮه  3TFGﻛﻪ ﺑﺎزﻫﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌـﺪاد در ﺟﻴـﺮه داد ﻧﺸﺎن
  .ﺑﻮد (<P0/10)ﻣﻌﻨﻲ دار 
  
  ﭼﻬﺎرﻫﺎي ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ  ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺟﻴﺮهﺑﺮرﺳﻲ  – 4-3-4
درﺻـﺪ و  74/1ﺑـﺎ  TFFدر ﺟﻴـﺮه  ﭼﻬـﺎر ي ﻛﺎرﺧﺎﻧـﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم ﺟﻴﺮه ﻫﺎ 5-4ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول 
. (<P0/50) ﻫـﺎ ﻣﻌﻨـﻲ دار ﺑـﻮد درﺻﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳـﺪ و اﺧـﺘﻼف ﺑـﻴﻦ آن  73/5ﺑﺎ  1TFGﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در ﺟﻴﺮه 
درﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪارﻓﺴﻔﺮ را  0/87ﺑﺎ  1TFGدرﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار و ﺟﻴﺮه  1/2ﻣﻌﺎدل  TFBدرﺻﺪ ﻓﺴﻔﺮ ﺟﻴﺮه 
از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻴﻦ دو ﺟﻴـﺮه ﻣـﺬﻛﻮر  TFF ﺟﻴﺮه .(<P0/50) ﻫﺎ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد و ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ آن
  .داﺷﺖ (<P0/50)ﻫﺎ اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ آن
     
 ٩٤
 
درﺻـﺪ ﻣﺸـﺎﻫﺪه  8/7ﺑـﺎ  TFBدرﺻﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در ﺟﻴﺮه  12/7ﺑﺎ  1TFGﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم در ﺟﻴﺮه 
ﻓﺎﻗـﺪ اﺧـﺘﻼف  TFFر ﺑـﺎ ﺟﻴـﺮه ، اﻣﺎ دو ﺟﻴﺮه ﻣـﺬﻛﻮ (<P0/10)ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد ﻧﻴﺰ ﻫﺎ  اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ آن وﺷﺪ 
  .آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدﻧﺪ
اﻣـﺎ از  ﺷـﺖ، ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟـﻮد ﻧﺪا  و ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﻓﺮم ﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺟﻴﺮه NVTاز ﻧﻈﺮ ﺷﺎﺧﺺ 
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  TFBﻛﻪ ﺟﻴﺮه  دادو ﺷﻤﺎرش ﻛﭙﻚ و ﻣﺨﻤﺮﻫﺎ ﻧﺸﺎن  tnuoc latoTﺷﺎﺧﺺ  .ﺑﻮدﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎﻻﺗﺮ 
ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﺎ ﺗﻌـﺪاد  1TFGد در ﮔﺮم ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ آﻟﻮده ﺗﺮﻳﻦ و ﺟﻴـﺮه ﻋﺪ 055و  001×301ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد 
  .را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد ﻣﺨﻤﺮ و ﻛﭙﻚ ،ﻋﺪد در ﮔﺮم ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻛﺘﺮي 7و  71×301
  
  ﭘﻨﺞﻫﺎي ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ  ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺟﻴﺮه ﺳﻲرﺑﺮ -5-3-4
 54/3ﺑﺎ ﻣﻘﺪار  3TFSﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻴﺮه  ﭘﻨﺞﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎم  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 6-4ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول 
ﻫـﺮدو . (<P0/50)ﺑـﻮد ﻫـﺎ ﻣﻌﻨـﻲ دار اﺧـﺘﻼف ﺑـﻴﻦ آن  ودرﺻﺪ  04/79ﺑﺎ  1TFFو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در ﺟﻴﺮه  درﺻﺪ
ﻫـﺎي ﻓﺴـﻔﺮ ﺟﻴـﺮه . ﺑﻮدﻧـﺪ داراي اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨـﻲ دار  ooTFSﺟﻴﺮه ﻣﺬﻛﻮر از ﻧﻈﺮ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه 
ﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﺑدرﺻﺪ  51/7ﺑﺎ  1TFFﺟﻴﺮه از ﻧﻈﺮ درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم . ﺑﻮدﻧﺪو ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺬﻛﻮر ﻳﻜﺴﺎن 
. (<P0/50) ر ﺑـﻮد ﻧﻴـﺰ ﻣﻌﻨـﻲ دا ﻫـﺎ اﺧـﺘﻼف آن  ﻣﻘﺪار ﭼﺮﺑﻲ را داﺷـﺘﻨﺪ و  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ 41/3ﺑﺎ  ooTFS ﺟﻴﺮه
ﻼف آﻣـﺎري داراي اﺧـﺘ  ooTFSاﻣـﺎ ﻫـﺮ دو ﺟﻴـﺮه ﺑـﺎ ﺟﻴـﺮه  ﻳﻜﺴـﺎن،   3TFSﺑـﺎ ﺟﻴـﺮه  1TFFﺟﻴﺮه ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم 
  . (<P0/50)ﺑﻮدﻧﺪ دار  ﻣﻌﻨﻲ
     
 ٠٥
 
در ﺣﻴـﺮه ﻫـﺎي ﻳﻜﺴـﺎن ﺑـﺎ ﻫـﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺷـﻮد ﺗـﺎ ﺑﺘـﻮان ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻗﺎﺑـﻞ NVT ﮔﺮﭼﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻣﻴـﺰان در ﻣﻮرد 
ﺑـﺎﻻﺗﺮ از دو ﺟﻴـﺮه  1TFFدر ﺟﻴـﺮه  NVTﻣﻴـﺰان ﺑﺪﺳﺖ آورد اﻣﺎ، ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ   ﺗﺮياﺳﺘﻨﺎد
اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ  .(<P0/50)داﺷﺖ ف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻫﺎ اﺧﺘﻼ ﺑﻮد و ﺑﺎ آن  3TFS و  ooTFS
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮددر ﺟﻴﺮه  ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ ﺳﻌﻲ ﺷﺪه از ﻣﻮاد ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮي
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﺎ ﺗﻌـﺪاد  1TFFﻛﭙﻚ و ﻣﺨﻤﺮ در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻴﺮه  ، tnuoc latoTﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  
ﻋـﺪد در  7و  2×201ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد  ooTFSه ﻏﺬاﻳﻲ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺪد در ﮔﺮم ﻣﺎد 04و  45×301
  .(<P0/10) ﺑﻮدﻛﺎﻣﻼ ًﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﻴﺰ ﻫﺎ  اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ آن ﺑﻮد وﮔﺮم ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ 
     
 ١٥
 
  ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺎي ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎي  ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺟﻴﺮهﺑﺮرﺳﻲ  -4-4
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺮﺑﻌﺎت و ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي  41-4 و 31 -4، 21 -4، 11 -4، 01-4،  9-4،  8-4ﺟﺪاول 
  .ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺎن  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻫﺎي ﻪو ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺮ ﺟﻴﺮه ﺑﺮاي ﻛﺎرﺧﺎﻧ
  
  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ TFFﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺟﻴﺮه  -1-4-4
ﻛﺎرﺧﺎﻧـﻪ ﭘـﻨﺞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳـﻂ  TFFﻣﻮاد ﻣﻐﺬي، ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮي، ﻗﺎرچ و ﻛﭙﻚ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي  8-4در ﺟﺪول 
ﺟـﺪول ﻣـﺬﻛﻮر ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ درﺻـﺪ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﺑﺮ اﺳﺎس. اﻧﺪ ﺧﻮراك آﺑﺰﻳﺎن در اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪهﺗﻮﻟﻴﺪ 
 63/9ﺑـﺎ  ﻳـﻚ درﺻﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در ﺧﻮراك ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ  74ﺑﺎ  ﭼﻬﺎرﻣﺬﻛﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ  ﻫﺎي ﺧﺎم ﺟﻴﺮه
از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ در   ﺳﻪو  دوﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻛﺎرﺧﺎﻧ ﺟﻴﺮه. (<P0/50) ﺑﻮدﻫﺎ ﻣﻌﻨﻲ دار  ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ آن وﻣﺸﺎﻫﺪه درﺻﺪ 
در ﻳـﻚ  دوو  ﻳـﻚ ﻫـﺎي در اﻳـﻦ راﺑﻄـﻪ ﺟﻴـﺮه ﻛﺎرﺧﺎﻧـﻪ . ﺑﻮدﻧـﺪ ﻳﻚ دﺳﺘﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار 
ﻛﻪ ﺣﺴـﺐ ﻣـﻮرد  داﺷﺘﻪ در دﺳﺘﻪ ﺳﻮم   ﺳﻪدو و ﻫﺎي  ﺟﻴﺮه در دﺳﺘﻪ دوم و ﭼﻬﺎرو  ﺳﻪﻫﺎي  دﺳﺘﻪ، ﺟﻴﺮه ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ
ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﻫـﺎي  ﻪﺟﻴـﺮه ﻣـﺬﻛﻮر ﻛﺎرﺧﺎﻧ ـ NVT، ﭼﺮﺑـﻲ ﺧـﺎم و  درﺻـﺪ ﻓﺴـﻔﺮ . ﺑﻮدﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار  ﺑﻴﻦ دﺳﺘﻪ
ﻋـﺪد در ﻫـﺮ ﮔـﺮم ﺧـﻮراك  96×301ﺑـﺎ  tnuoc latoTﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌـﺪاد  . ﺑﻮدﻧﺪﻳﻜﺴﺎن و ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار 
ﻫـﺎ ﻣﻌﻨـﻲ دار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﺑـﻴﻦ آن  دودر ﺟﻴﺮه  53×301و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد  ﺳﻪﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻴﺮه 
داري اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ   ﭼﻬـﺎر  و دو ﻳـﻚ، ﻛﺎرﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎي  TFFﺑﻴﻦ ﺧـﻮراك ﻫﺎ  ﻛﻠﻲ ﻓﺮمﺮ از ﻧﻈ .(<P0/50) ﺑﻮد
  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ ﻳﻚو  ﺳﻪﺷﺖ، اﻣﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺧﻮراك ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي وﺟﻮد ﻧﺪا
  
  
  
     
 ٢٥
 
  ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 1TFGﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺟﻴﺮه  -2-4-4
ﻣﺮﺑـﻮط  1TFGﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم ﺟﻴﺮه ﻫـﺎي اﺳﺘﺎن  ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي در در ﺑﻴﻦ ﺟﻴﺮه 9-4ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول 
ﻫـﺎ  ﺗﻔـﺎوت ﺑـﻴﻦ آن  اﻣـﺎ،  ﺑـﻮد  ﻳـﻚ درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ  63درﺻﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن  73/4ﺑﺎ  ﭼﻬﺎرﺑﻪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ 
 ﭼﻬـﺎر  و ﺳـﻪ ﻳـﻚ، دو،  ﻛﺎرﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎي  1TFG ﻫـﺎي ﺑـﻴﻦ درﺻـﺪ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴـﺮه . ﺑﻮد (>P0/50)ﻧﺒﻮد دار  ﻣﻌﻨﻲ
درﺻـﺪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻛﺎرﺧﺎﻧـﻪ 0/87ﺑﺎ  1TFGﻫﺎي  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻓﺴﻔﺮ ﺟﻴﺮه .ﺷﺖﺟﻮد ﻧﺪااﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري و
در . (<P0/50)ﺑـﻮد ﻣﻌﻨﻲ دار  ﻫﺎ  ﺑﻴﻦ آنﻛﻪ  اﺧﺘﻼف  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻮد ﺳﻪدرﺻﺪ ﺑﻪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ  1/4و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن  ﭼﻬﺎر
ﺑﻴﻦ  وﺳﻮم در دﺳﺘﻪ  ﺳﻪدر دﺳﺘﻪ دوم و ﺟﻴﺮه  دودر ﻳﻚ دﺳﺘﻪ، ﺟﻴﺮه ﭼﻬﺎر  و ﻳﻚاﻳﻦ ﻣﻮرد ﺟﻴﺮه ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي 
 ﻫـﺎي  ﻪﻛﺎرﺧﺎﻧ 1TFG ﻫﺎي ﺟﻴﺮه ،از ﻧﻈﺮ  ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم .(<P0/50)داﺷﺖ دﺳﺘﻪ ﻫﺎ اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد 
و  ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ درﺻـﺪ ﭼﺮﺑـﻲ  ﺑـﺎ در دﺳـﺘﻪ اول  ﺳـﻪ  و دوﻫـﺎي  ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ،ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮد
اﺧـﺘﻼف آﻣـﺎري  ﻫـﺎ  و ﺑـﻴﻦ دﺳـﺘﻪ  ﻧﺪﺑﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲو داراي در دﺳﺘﻪ دوم  ﭼﻬﺎرﻳﻚ و ﻫﺎي  ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ
  .(<P0/50) ﺷﺖﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد دا
 ﻳﻚو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ  041ﺑﺎ ﻣﻴﺰان  ﭼﻬﺎردرﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ  1TFGﻫﺎي  در ﺟﻴﺮه NVTﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان 
 ،دو ﻫﺎي ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ  در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺟﻴﺮه. ﺑﻮد  (<P0/50) ﻫﺎ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻮد وﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم درﺻﺪ  221ﺑﺎ 
ﻛـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ  ﺷـﺘﻨﺪ در دﺳـﺘﻪ دﻳﮕـﺮ ﻗـﺮار دا   ﺳـﻪ   و ﻳﻚﻫﺎي  ﺟﻴﺮه ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪه ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ودر ﻳﻚ دﺳﺘﻪ  ﭼﻬﺎر و ﺳﻪ
ﻓﺎﻗـﺪ اﺧـﺘﻼف آﻣـﺎري  ﺳـﺎﻳﺮﻳﻦ و   (<P0/50) ﺑـﻮد ﻣﻌﻨﻲ دار  ﻳﻚﺑﺎ  ﭼﻬﺎرو  دوﻫﺎي  اﺧﺘﻼف  ﺑﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ
  .ﺑﻮدﻧﺪﻣﻌﻨﻲ دار 
ﻋﺪد در ﻫﺮ ﮔﺮم ﺧﻮراك ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺎرﺧﺎﻧـﻪ  691×301  ﻣﻘﺪار آن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ tnuoc latoTﺷﻤﺎرش 
 ﻫـﺎي  ﻪﺟﻴـﺮه ﻫـﺎي ﻛﺎرﺧﺎﻧ ـ  .(<P0/50) ﺑـﻮد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار  و ﺑﺎ ﺳﻪﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ  7×301و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ﻳﻚ
  .داﺷﺘﻨﺪدر دﺳﺘﻪ دﻳﮕﺮ ﻗﺮار  ﭼﻬﺎر و ﺳﻪدر ﻳﻚ دﺳﺘﻪ و ﺟﻴﺮه ﻫﺎي  دو  و ﻳﻚ
     
 ٣٥
 
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﺑﺎ ﺗﻌـﺪاد  ﺳﻪﺮ ﮔﺮم ﺧﻮراك ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻋﺪد در ﻫ 051ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻫﺎ  ﻠﻲ ﻓﺮمﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻛ 
ﻛﭙـﻚ از ﻧﻈﺮ ﺷـﻤﺎرش . (<P0/50) ﺑﻮد ﻫﺎ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ آن ﺑﻮد ﭼﻬﺎرو  دوﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي  7
  .ﺑﻮدﻋﺪد  01در ﻳﻚ ﺳﻄﺢ و ﺗﻌﺪاد آن در ﻫﺮ ﮔﺮم ﺧﻮراك ﻛﻤﺘﺮ از  ﻫﺎ ﻪﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﻛﺎرﺧﺎﻧو ﻣﺨﻤﺮ
  
  ﻫﺎ ﻪﻛﺎرﺧﺎﻧ 2TFGه ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺟﻴﺮ -3-4-4
 01-4در ﺟـﺪول    ﺳـﻪ  و ﻳـﻚ، دو ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﻪ ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪه  2TFGﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮي و ﺟﻴﺮه ﻫﺎي 
درﺻـﺪ و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ  93ﺑﺎ  دوﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر در ﺟﻴﺮه ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم ﺟﻴﺮه. آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 
. ﺑـﻮد ﻫـﺎ ﻧﻴـﺰ ﻣﻌﻨـﻲ دار ه و اﺧـﺘﻼف ﺑـﻴﻦ آن ﻣﺸـﺎﻫﺪ   ﺳـﻪ ﻳـﻚ و ﻫـﺎي  درﺻﺪ در ﺟﻴﺮه ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ 53آن ﺑﺎ ﺣﺪود 
ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ و . ﺑـﻮد  (<P0/50)ﻣﻌﻨـﻲ دار  دوﺑـﺎ   ﺳـﻪ  ﻳـﻚ و  در ﻛﺎرﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎي  2TFGاﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺟﻴﺮه
ﺪ و ﻳ ـدرﺻﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮد 0/68ﺑﺎ  ﻳﻚدرﺻﺪ و  1/3ﺑﺎ  ﺳﻪﻫﺎي  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻓﺴﻔﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺟﻴﺮه ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ
  .(<P0/50) ﻮدﺑﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻨﻲ دار  اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ آن
ﺑﺎ ﻫـﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪه ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻛﭙﻚ و ﻣﺨﻤﺮ ، NVTاﺧﺘﻼف درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم، ﺷﺎﺧﺺ 
ﺑـﺎ ﺗﻌـﺪاد  ﺳـﻪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ در ﺟﻴـﺮه  دادﻧﺸﺎن  tnuoc latoTﺷﻤﺎرش . ﻧﺪاﺷﺖ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار
. (<P0/50)ﺑـﻮد ﻫـﺎ ﻣﻌﻨـﻲ دار  ﻴﻦ آنﻋـﺪد و ﺗﻔـﺎوت ﺑ ـ 63×301ﺑـﺎ ﺗﻌـﺪاد  دوو ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ آن درﺟﻴـﺮه  005×301
اﻣـﺎ  ﺑـﻮد ﺑﺮاﺑـﺮ آن  5ﺑـﺎﻻﺗﺮ از ﺣـﺪ ﻧﺮﻣـﺎل و  ﺳـﻪ ﺟﻴـﺮه ﻛﺎرﺧﺎﻧـﻪ  tnuoc latoTﻛـﻪ  داداﻃﻼﻋﺎت ﻣـﺬﻛﻮر ﻧﺸـﺎن 
در   دو و ﻳـﻚ ﺟﻴـﺮه ﻛﺎرﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎي  ﻟﺬا از اﻳﻦ ﻧﻈـﺮ . ﺑﻮد ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻌﺎرفﻛﻤﺘﺮ از  دوﺟﻴﺮه ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي  ﺑﺎﻛﺘﺮي
در  ﻫـﺎ ﻠـﻲ ﻓـﺮم ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌـﺪاد ﻛ . ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﻮدﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ از  ﺎرش ﺷﺪه آنﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺷﻤو ﻳﻚ دﺳﺘﻪ 
ﻋﺪد ﻣﺸﺎﻫﺪه و  8ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد  ﻳﻚﻋﺪد و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در ﺟﻴﺮه ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪه ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ  003ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد  ﺳﻪﺟﻴﺮه ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ 
   ﺳـﻪ  و ﻳـﻚ، دو ﻫـﺎي ﺟﻴـﺮه ﻛﺎرﺧﺎﻧـﻪ  ﺳـﻪ در اﻳـﻦ راﺑﻄـﻪ ﺑـﻴﻦ  . (<P0/50) ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑـﻮد  اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ آن
     
 ٤٥
 
از ﻧﻈـﺮ  ﺳﻪدر اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻓﻘﻂ ﺟﻴﺮه ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ   .وﺟﻮد داﺷﺖ (<P0/50) اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار
  .ﺑﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮلدﻳﮕﺮ ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ  ﻫﺎي ﻪﻛﺎرﺧﺎﻧﻣﻴﺰان آن در ﺟﻴﺮه  ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز و ﻫﺎ  ﻛﻠﻲ ﻓﺮم
  
  ﻫﺎ ﻪﻛﺎرﺧﺎﻧ 3TFGﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺟﻴﺮه  - 4-4-4
در ﺟـﺪول   ﺳـﻪ دو و دو ﻛﺎرﺧﺎﻧـﻪ  3TFGﻫﺎي  ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺟﻴﺮهﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺮﺑﻌﺎت 
 ﺟﻴـﺮه  NVTدرﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم، ﭼﺮﺑﻲ ﺧـﺎم، ﺧﺎﻛﺴـﺘﺮ و ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم درﺻـﺪ ﺑﻴﻦ  . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 11-4
ﺑـﻪ ﻃـﻮر  ﺳـﻪ ، اﻣـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻـﺪ ﻓﺴـﻔﺮ در ﺟﻴـﺮه ﻧﺪاﺷـﺖ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟـﻮد   ﺳﻪ دو و ﻫﺎي ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ
دو  ﻫﺎي ﻫﺎ اﺧﺘﻼﻓﻲ ﺑﻴﻦ  ﺟﻴﺮه ، ﻛﭙﻚ و ﻣﺨﻤﺮ و ﻛﻠﻲ ﻓﺮمtnuoc latoTاز ﻧﻈﺮ  .ﺑﻮد دوﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺟﻴﺮه  داري ﻣﻌﻨﻲ
ﻲ ﻓﺮم ﻫﺎي ﺷـﻤﺎرش ، ﺗﻌﺪاد ﻛﭙﻚ و ﻣﺨﻤﺮ و ﻛﻠ tnuoc latoTﻛﻪ  دادﻣﻮارد ﻣﺬﻛﻮر ﻧﺸﺎن . ﺷﺖوﺟﻮد ﻧﺪا ﺳﻪ و
ﻣـﺬﻛﻮر از اﻳـﻦ ﻧﻈـﺮ ﺳـﺎﻟﻢ  ﺣﺪ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮد و ﺟﻴﺮه ﻫﺎي در ﺳﻪدو و ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي  3TFGﺟﻴﺮه ﺷﺪه در ﺗﻮﻟﻴﺪات 
  .ﺑﻮدﻧﺪ
  
  ﻫﺎ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ 3TFSﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي  -5-4-4
  در ﺟـﺪول ﭘـﻨﺞ و  ﺳـﻪﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه دو ﻛﺎرﺧﺎﻧـﻪ  3TFSﻫـﺎي ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣـﻮاد ﻣﻐـﺬي و ﺷـﻤﺎرش ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﺟﻴـﺮه 
ﺑـﻪ  ﭘـﻨﺞ ﻫﺎي ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷـﺪه ﻛﺎرﺧﺎﻧـﻪ  در ﺟﻴﺮه NVTﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم، رﻃﻮﺑﺖ و  دادﻧﺸﺎن  21-4 
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑـﺎ  ﺳﻪﻫﺎي ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ  ﻫﺎ در ﺟﻴﺮه ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم درﺻﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن 541درﺻﺪ و  9/1 ،54 ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ
درﺻـﺪ ﻓﺴـﻔﺮ . (<P0/50)ﺑـﻮد ﻫﺎ ﻣﻌﻨـﻲ دار  اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ آن وﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم درﺻﺪ  601درﺻﺪ و  5/6و  24 ﻣﻘﺎدﻳﺮ
ﻫـﺎ اﺧـﺘﻼف آﻣـﺎري ﺧـﺎم ﺑـﻴﻦ آن اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﭼﺮﺑـﻲ  ﭘﻨﺞداري ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ  ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ ﺳﻪدر ﺟﻴﺮه ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ 
 ﺳـﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗـﺮ از ﻛﺎرﺧﺎﻧـﻪ  ﭘﻨﺞﻫﺎي ﺟﻴﺮه ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي. ﺷﺖداري وﺟﻮد ﻧﺪا ﻣﻌﻨﻲ
     
 ٥٥
 
ﻛﭙـﻚ و ﺗﻌـﺪاد  .(<P0/50)ﺑـﻮد  ﺳـﻪ ﺑـﺎﻻﺗﺮ از ﻛﺎرﺧﺎﻧـﻪ   ﭘﻨﺞﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ  3TFSﺟﻴﺮه  ﻫﺎي ﻠﻲ ﻓﺮمﺑﻮد، اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد ﻛ
ﻛـﻪ  ﭘـﻨﺞ ﻛﺎرﺧﺎﻧـﻪ  3TFSدر اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط درﺻـﺪ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴـﺮه . اﺷﺘﻨﺪﺪدر دو ﺟﻴﺮه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧ ﻣﺨﻤﺮ
  ﻫﻤﭽﻨــ ــﻴﻦ .ﺑــ ــﻮددرﺻــ ــﺪ ﻛﻤﺘــ ــﺮ  5-7از ﻣﻴــ ــﺰان ﻧﺮﻣــ ــﺎل آن ﺣــ ــﺪود  ﺑــ ــﻮدداراي ﻣﻴــ ــﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑــ ــﺎﻻﺗﺮي 
اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد ﻛﭙﻚ و ﻣﺨﻤﺮ و ﻛﻠـﻲ ﻓـﺮم   ،ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺪ ﻣﺠﺎز آن 3/5ﺣﺪود  ﺳﻪاﻳﻦ ﺟﻴﺮه ﺑﺮاي ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ tnuoc latoT  
  .ﺑﻮد ﻲﻃﺒﻴﻌﺣﺪ  درﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر 
  
  ﻫﺎ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ 1TFFﻫﺎي  ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻴﺮه -6-4-4
درﺻﺪ . آورده ﺷﺪه اﺳﺖ  31-4در ﺟﺪول  ﭘﻨﺞو  دوﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ   1TFFﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺟﻴﺮه ﻫﺎي 
ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف   ﭘﻨﺞو  دوﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ   1TFFﺟﻴﺮه  NVTﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم، ﻓﺴﻔﺮ، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ، رﻃﻮﺑﺖ و ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم درﺻﺪ 
 ﺑـﻮد  دوﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﻌﻨـﻲ داري ﺑـﺎﻻﺗﺮ از ﻛﺎرﺧﺎﻧـﻪ  ﭘـﻨﺞ ﺟﻴﺮه ﻛﺎرﺧﺎﻧـﻪ  ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎمﺪ درﺻ. ﺑﻮدﻧﺪآﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار 
و  دوﻛﺎرﺧﺎﻧـﻪ  1TFFﻛﻞ، ﻛﭙﻚ و ﻣﺨﻤﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺟﻴـﺮه  ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺗﻌﺪادﻧﻈﺮ  از .(<P0/50)
  .(<P0/50)ﺑﻮد ﭘﻨﺞﺑﺎﻻﺗﺮ از  دوﻫﺎي ﺟﻴﺮه ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ  ﺷﺖ، اﻣﺎ ﻛﻠﻲ ﻓﺮموﺟﻮد ﻧﺪا ﭘﻨﺞ
  
  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ TFBﻫﺎي  ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻴﺮه -7-4-4
 ﻫـﺎي ﻛﺎرﺧﺎﻧـﻪ  TFBﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮي ، ﻗـﺎرچ و ﻣﺨﻤـﺮ ﺟﻴـﺮه ﻫـﺎي  ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺮﺑﻌﺎت درﺻﺪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي
درﺻـﺪ  83/6 TFBﺟﻴـﺮه  دوﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم . ﺷﺪه اﺳﺖ  ﻧﺸﺎن داده 41-4در ﺟﺪول   ﭼﻬﺎر و ﻳﻚ
درﺻـﺪ ﻓﺴـﻔﺮ و  ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ  . (>P0/50)ﺒـﻮد ﻧﻨـﻲ دار ﻣﻌﻳـﻚ  ﻪﻛﺎرﺧﺎﻧ ـﺗﻔﺎوت آن ﺑـﺎ  و ﭼﻬﺎرﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ 
اﺧـﺘﻼف آﻣـﺎري ﻣﻌﻨـﻲ دار ﻫـﺎ  ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ  ﺑﻮد و ﺑﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﭼﻬﺎرﺟﻴﺮه ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ  ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ   TFBﻫﺎي  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺟﻴﺮه
ﻛﺎرﺧﺎﻧـﻪ  NVTﺑﺎ  و  ﻳﻚﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ  TFBدر ﺟﻴﺮه  NVTﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم درﺻﺪ  .(<P0/50) ﺪﻳﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮد
     
 ٦٥
 
ﺟﻴـﺮه  ،در ﻫـﺮ ﮔـﺮم ﺧـﻮراك  ﻫـﺎ ﻠﻲ ﻓـﺮم وﻛ tnuoc latoTاز ﻧﻈﺮ  .(>P0/50)ﺖ ﺪاﺷﻧ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﭼﻬﺎر
 ﻣﻌﻨـﻲ دار ﺑـﻮد  ن ﻫـﺎ آرا ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص و ﺗﻔﺎوت ﺑـﻴﻦ  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻳﻚﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ  وﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ   ﭼﻬﺎرﻫﺎي ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ 
ﻧﺮﻣـﺎل و ﻗﺎﺑـﻞ  ﺣـﺪ از  ﭼﻬـﺎر در ﻫﺮﮔﺮم ﺧﻮراك ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ  ﻫﺎ ﻛﻠﻲ ﻓﺮمﻛﻪ ﺗﻌﺪاد  داد ﻧﺸﺎناﻳﻦ ﻣﻮارد . (<P0/50)
  .ﺑﻮدﺒﻮل آن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻗ
     
 ٧٥
 
  ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ و ﭘﺮوار ﻫﺎ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ -5-4
  اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن -1-5-4
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺮﺑﻌﺎت و ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر وزن ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي در دوره ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ  51-4ﺟﺪول 
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺟـﺪول . ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ  را ﭼﻬﺎرو  ﺳﻪ، دو، ﻳﻚ ﻫﺎي ﻪﻛﺎرﺧﺎﻧﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮراك ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي 
 در اﺑﺘـﺪاي دوره آزﻣـﺎﻳﺶ ﻛـﻪ ( ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﻪﻛﺎرﺧﺎﻧ)ﻣﺬﻛﻮر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻛﻠﻴﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ 
زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ دوم ﺗـﺎ ﭼﻬـﺎرم  ﺑﺮاي  (.<P0/50) ﺑﻮدﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار  اﻧﺠﺎم ﺷﺪزﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ اول 
 ﻧﺸـﺪ ﻣﺸـﺎﻫﺪه  ﻫـﺎ ﺑـﻴﻦ آن  ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ داري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻜﺴـﺎن و  ﺮهاﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻴﻧﻴﺰ 
    .(>P0/50)
را ﻣﺼﺮف ﻧﻤﻮدﻧﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﻪ ﻧﻮع ﺟﻴـﺮه دﻳﮕـﺮ  ﻳﻚدر زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﭘﻨﺠﻢ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺟﻴﺮه 
ﺎﻻﺗﺮ ﺑ ﻳﻚدر زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺷﺸﻢ ﺗﻔﺎوت وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻤﺎر . (<P0/50)دار ﺑﻮد  ﻫﺎ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ و اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ آن
ﭘـﺮورش ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﺑـﺎ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ اﻓـﺰاﻳﺶ وزن  ،(<P0/50) ﻫﺎ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد از ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ و اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ آن
اﻓـﺰاﻳﺶ وزن  ﺑﺮاي .(<P0/50) ﺑﻮد ﭼﻬﺎر ﺧﻮراكﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ  ﺳﻪﺧﻮراك 
  .وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺳﻪو  دوﺑﺪن در زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺷﺸﻢ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر 
ﮔﻴﺮي  ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺪازه دادروز ﻃﻮل ﻛﺸﻴﺪه ﻧﺸﺎن  621ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻛﻞ دوره ﭘﺮورش ﻛﻪ ﻣﺪت  
در اﻳـﻦ ارﺗﺒـﺎط . ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎﻻﺗﺮ از وزن ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺳـﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎ ﺑـﻮد  ﻳﻚﻫﻢ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻤﺎر 
، اﻣـﺎ ﺑـﻴﻦ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑـﺪن ﻣﺎﻫﻴـﺎن (<P0/50) ﺑﻮد ﭼﻬﺎرﻤﺎر ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺗﻴ ﺳﻪوزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻤﺎر 
ﻛﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ درﺟﻪ ﺣـﺮارت  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ.  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﺳﻪو  دوﺗﻴﻤﺎر 
ﻣـﻲ  ،آب، ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب و اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮاي ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻜﺴـﺎن و ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﺑـﻮد 
ﻨﺒﺎط ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه اﺧﺘﻼف در رﺷﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺛﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺗﻮان ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘ
     
 ٨٥
 
ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺎدل ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺧﺼﻮﺻﺎ ًﺗﻌـﺎدل ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ و  ﻣﻐﺬي در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آن
ﻄﺎﻟﻌـﺎت دﻳﮕـﺮ ﻧﺸـﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ اﻳـﻦ آزﻣـﺎﻳﺶ ﻣ . اﻧﺮژي ﺧﻮراك ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮي در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﺛﺮ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﻧـﺮژي ﺑﺎﻋـﺚ  ،دادﻧﺪ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺟﻴﺮه
 ،اﺳـﺘﻴﻔﻦ   ؛9791 ،آﺳـﺘﺮﻧﺞ و ﻫﻤﻜـﺎر  ؛ 0831 ،ﻛﻴـﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران )اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد 
  (.9891
  
  ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا -2-5-4
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑﻴـﻮﻣﺘﺮي ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻗـﺰل آﻻي رﻧﮕـﻴﻦ ﻛﻤـﺎن در دوره  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 61-4ﺟﺪول 
ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻫﺎي  ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺧﻮراك 
. ﺑـﻮد ﻓﺎﻗـﺪ اﺧـﺘﻼف آﻣـﺎري ﻣﻌﻨـﻲ دار  مﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ دوم، ﺳـﻮم و ﭼﻬـﺎر 
 دارداراي اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ  ﭼﻬـﺎر و  ﺳـﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  ﻳﻚﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ در زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﺿ
ﺗـﺮ و ﺑﻬﻴﻨـﻪ ﺑـﻮد، اﻣـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺿـﺮﻳﺐ  ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻳﻚﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در ﺗﻴﻤﺎر ، (<P0/50) ﺑﻮد
ﻢ ﻧﻴﺰ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏـﺬا در در ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﺷﺸ. ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻮد دوو  ﻳﻚﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻴﻤﺎر 
اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ دار  ﺳـﻪ ﺑﻮد، اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر  ﭼﻬﺎرو  دوداري ﺑﻬﺘﺮ از  ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ ﻳﻚﺗﻴﻤﺎر ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺧﻮراك 
در ﻳﻚ ﺳﻄﺢ و ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف آﻣـﺎري  ﭼﻬﺎرو  دودر اﻳﻦ دوره ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي . ﻧﺪاﺷﺖ
  .ﺑﻮدﻧﺪﻣﻌﻨﻲ دار 
در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ ﺿـﺮﻳﺐ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ( روز 621)ه ﭘﺮورش ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻞ دور
ﻛـﻪ ﺿـﺮﻳﺐ ﺗﺒـﺪﻳﻞ  ﭼﻬـﺎر و  دوﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و ﺗﻔﺎوت آن ﺳﻪو  ﻳﻚﺑﻮد ﻛﻪ در ﺗﻴﻤﺎر  1/3ﻏﺬاﻳﻲ 
ﻪ ﺑـﺎ اﻧـﺪ ﻛ ـدر اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮ ﻧﺸـﺎن داده  .(<P0/50) داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺗﺮ ﺑﻮد 1/4ﻏﺬاﻳﻲ 
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ﻧﻴﺎزﻫـﺎي   ﻪﺑ ـﻣﺼـﺮﻓﻲ ﺟﻴـﺮه  ﻫﺮﭼﻪ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺧﺼﻮﺻﺎً 
ﺑﺎﺷﺪ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺘـﻪ و راﻧـﺪﻣﺎن اﺳـﺘﻔﺎده  ﺗﺮ ﻣﺘﻌﺎدل ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﺮ ﺑﻮده ودر واﻗﻊ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ  ﻏﺬاﻳﻲ
  ﻫﻤﺨ ــﻮاﻧﻲ دارد ﺎي ﻣﺘﻌ ــﺎدل ﺗ ــﺮ ﻫ ــدر ﻣ ــﻮرد ﺟﻴ ــﺮه  ﺑ ــﺎ ﻧﺘ ــﺎﻳﺞ اﻳ ــﻦ آزﻣ ــﺎﻳﺶ  ﻛ ــﻪ از ﻏ ــﺬا اﻓ ــﺰاﻳﺶ ﻣ ــﻲ ﻳﺎﺑ ــﺪ 
در اﻳـﻦ ﻣـﻮرد ﻣـﻲ ﺗـﻮان (. 7991 ،وﺛﺮآب و ﻫﻤﻜـﺎران  ؛6991 ،ﻣﺤﻤﻮد و ﻫﻤﻜﺎران؛  0831 ،ﻛﻴﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران) 
ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻨﻮان ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺪن ﻧﺪارد در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺻﺮف 
ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺟﻴﺮه از ﻧﻈﺮ ﻣـﻮاد  ،ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ اﻧﺮژي ﻏﺬا را اﻧﺮژي آن ﺑﺮاي اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺰﺋﻲ اﺳﺖ و
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣـﻮاد ﻣﻐـﺬي ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻧﻴﺰ  دﻳﮕﺮ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ. ﻣﻐﺬي ﻣﺘﻌﺎدل ﺑﺎﺷﺪ ﺻﺮف رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﺑﻄﻮري ﻛـﻪ ﮔـﺰارش ﺷـﺪه  ،(9891 ،اﺳﺘﻴﻔﻨﺰ ؛6991 ،ﻣﺤﻤﻮد و ﻫﻤﻜﺎران)ﺟﻴﺮه ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 
درﺻـﺪ  54و  04، 53، 03ﻏﺬاﻳﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﺎﻣﺼﺮف ﺟﻴـﺮه ﻫـﺎي ﺣـﺎوي  ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﻤﺨـﻮاﻧﻲ  1/2و  1/3، 1/4، 1/7درﺻﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  01ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ 
  (.9891 ،اﺳﺘﻴﻔﻨﺰ)دارد 
  
  اﻓﺰاﻳﺶ وزن روزاﻧﻪ -3-5-4
ﺎر اﻓﺰاﻳﺶ وزن روزاﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤـﺎن ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ ﮔـﺮم در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺮﺑﻌﺎت و ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴ
ﻛﺎرﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣـﻮرد آزﻣـﺎﻳﺶ در ﺗﻮﻟﻴﺪي  وﺗﺤﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﺧﻮراك  زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  دوره
در زﻳﺴـﺖ ﺳـﻨﺠﻲ ﻫـﺎي دوم ﺗـﺎ ﭼﻬـﺎرم اﻓـﺰاﻳﺶ وزن روزاﻧـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن در دوره . آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 71-4ﺟﺪول 
ﭘـﻨﺠﻢ اﻓـﺰاﻳﺶ وزن زﻳﺴـﺖ ﺳـﻨﺠﻲ در . ﺑـﻮد ﺶ ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آزﻣﺎﻳ
ﻫـﺎ ﻧﻴـﺰ  ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻣﻌﻨـﻲ داري ﺑـﺎﻻﺗﺮ از ﺳـﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎ و ﺗﻔـﺎوت ﺑـﻴﻦ آن  ﻳﻚروزاﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎ ﺧﻮراك 
 زﻳﺴـﺖ ﺳـﻨﺠﻲ در دوره ﺷﺸـﻢ  .داري وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺖ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ  ،(<P0/50) دار ﺑﻮد ﻣﻌﻨﻲ
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در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ  ﻳـﻚ  اﻣﺎ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﻢ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺗﻴﻤـﺎر  ،ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ وزن روزاﻧﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ
ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ . ﻮدﺑ ـاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار  ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻪوﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ، (<P0/50)ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎﻻﺗﺮ ﭼﻬﺎرو  دوﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
وره ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻞ آﻟـﻮدي آب ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﺖ ﻛﻠﻲ ﭘﺎﺋﻴﻦ آﻣﺪن اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﻦ د
  .ﺑﻮددر ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر 
ﺑﻄـﻮر  ﻳـﻚ روزاﻧـﻪ ﺗﻴﻤـﺎر وزن ﻛـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ  دادﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ اﻓـﺰاﻳﺶ وزن روزاﻧـﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي آزﻣﺎﻳﺸـﻲ ﻧﺸـﺎن 
ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ . ﺷـﺖ ﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد ﻧﺪاﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻮد و ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﺗﻴﻤﺎر دﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣ (<P0/50) داري ﻣﻌﻨﻲ
ﺑـﻪ ﻃـﻮري ﻛـﻪ  ﻧـﺪ اراﺋـﻪ ﻧﻤﻮد ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ وزن روزاﻧﻪ 
و ﭼﺮﺑـﻲ زﻳـﺎدﺗﺮ ﻫـﺎي ﺣـﺎوي ﻫﻴﺎن ﻗـﺰل آﻻ ﺑـﺎ ﺟﻴـﺮه ﮔﺰارش دادﻧﺪ، ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﺎ( 7991)وﺛﺮآب و ﻫﻤﻜﺎران 
رﺷـﺪ  ،ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻤﺘـﺮ و ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎ  ﭘﺮورش ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺘﻌﺎدل 
در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻛﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧـﻮع ﺟﻴـﺮه و ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﻣـﻮاد . دارﻧﺪﺑﻴﺸﺘﺮي 
ﻣﺤﻤـﻮد و  ؛0831 ،ﻛﻴـﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران )ﻣﻐﺬي آن اﺛﺮات ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮ ﻣﻴـﺰان اﻓـﺰاﻳﺶ وزن ﻣـﺎﻫﻲ ﻗـﺰل آﻻ دارﻧـﺪ 
  (.9891 ،اﺳﺘﻴﻔﻨﺰ ؛ 8991 ،ﻫﻤﻜﺎران
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  آﺑﺰﻳﺎن در اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎري ﻫﺎي ﻪﻛﺎرﺧﺎﻧﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺮﺑﻌﺎت و ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  1-4ﺟﺪول 
  ﻧﻮع 
  ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ
  ﺗﻌﺪاد 
  ﻧﻤﻮﻧﻪ
  و ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮي، ﻗﺎرچ و ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر NVT  درﺻﺪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر
  رﻃﻮﺑﺖ  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ  ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم  ﻓﺴﻔﺮ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم
 NVT
  )001/gm(
   
   tnuoc latoT
 (×301) 
 mrofiloC
 tnuoC
 & dloM
 tsaey
12 931 ± ba7/1 8/1± 31/0 7/7± cb23/0  61/6±0/05a   0/68±0/61b  73/64±0/14*d  42  ﻳﻚ
 71± c4/4 01< ± 0 77± b
8/1± 31/0 1/01 ± a23/0  41/6±0/15b   1/1±0/61b  83/52±0/24dc  62  دو
5/4  01< ± 0 57± b12 831± ba7/1 
 12± c
8/2± 61/0 8/9 ± a83/0  41/1±0/95b   1/72±0/91*b  04/64±0/84b  61  ﺳﻪ
3/5 01< ± 0 231± a52 431± b1/2 
 48± b
53 831 ± ba9/2 8/2± 22/0 9± ba45/0  61/9±0/38a   0/29±0/ 72 b  04/51±0/86bc  8  ﭼﻬﺎر
4/7 01< ± a0 24± c
 641± a
83 741 ± a2/3 8/5± 42/0 8/6± cb85/0  51/2±0/19ba   2/62±0/03a  34/4±0/47a  6  ﭘﻨﺞ
8/2 01< ± 0 23± c
 52± c
   )50/0<P(.ﺎﺑﻪ ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺘﻮن ﻫﺎي داﺧﻞ ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺸ* 
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  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺮﺑﻌﺎت و ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻳﻚ 2-4ﺟﺪول 
  ﻧﻮع ﺟﻴﺮه
  ﺗﻌﺪاد 
  ﻧﻤﻮﻧﻪ
  ﺎي ﻣﻌﻴﺎرو ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮي، ﻗﺎرچ و ﺧﻄ NVT  درﺻﺪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر
  رﻃﻮﺑﺖ  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ  ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم  ﻓﺴﻔﺮ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم
 NVT
  )001/gm(
 
 tnuoc latoT
 )301×(
 mrofiloC
 tnuoC
 & dloM
 tsaey
  5 TFB
5 01< ± 0 12± b42 731± ba4 7/5± c2/0 8/6± a3/0  31/9± b2/1  0/18± b 30/0  53±0/5*c
 21± bc
6/0  3 TFF
6/1  09/0 ± a 40/0 63/9± cb
7 01< ± 0 34± b23 441± a5 8/6± ba2/0 7/2± b4/0 61/8± a
  81± bc
7/0  2 TFG
6  3/9 ± a3/0 7/4± b5/0 41/1± b9/1 0/69± a40/0  83/7± b
8 01< ± 0 53± b72 241± a
 7± c
5/0  4 1TFG
4  2/8 ± bc2/0 8/1± ba3/0 91/6± a4/1  0/18± b30/0  63/3± c
6 01< ± 0 691± a22 221± b
 53± a
4/0  6  2TFG
5 01< ± 0 36± ba93 541± a3  7/8± c2/0 7/1± b3/0 61/8± a1/1 0/58± ba30/0  53/3± c
 8± c
7/0  2 TFS
6  5/7 ± c3/0 7/9± ba5/0 02/9± a9/1 0/48± ba40/0  44/8± a
9 01< ± 0  051± a6 151± a
 54± a
7/0  2  2TFS
9 01< ± 0 74± b93 631± ba6  9/2± a3/0 7/6± b5/0 41/2± b9/1 0/69± a40/0  34/7± a
 7± c
  .)50/0<P(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺘﻮن ﻫﺎي داﺧﻞ ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ * 
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  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺮﺑﻌﺎت و ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ دو 3-4ﺟﺪول 
  ﻧﻮع ﺟﻴﺮه
  ﺗﻌﺪاد 
  ﻧﻤﻮﻧﻪ
  و ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮي، ﻗﺎرچ و ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر NVT  ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎردرﺻﺪ 
  رﻃﻮﺑﺖ  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ  ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم  ﻓﺴﻔﺮ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم
 NVT
  )001/gm(
 
 tnuoc latoT
 )301×(
 mrofiloC
 tnuoC
 & dloM
 tsaey
2/1  4 TFF
8/1± 3/0  21/1 ± 1 41/3± 4/0  1/1 ± ba1/0 04/9± *a
83± 01  01< ± 0 82± b34 521± b5 
 
2/0  9/93 ± ba6/1  2 3TFF
07± 51 01< ± 0 582± a26  541± a7 8/6± 4/0 9/2± 4/1 31/9± 6/0 1/4± a
 
1/1  4 1TFG
7± 01 01< ± a0 591± a34 831± ba5  8/1± 3/0 9/1± 1 51/1± 4/0 0/59± b1/0  73/1± b
 
1  5  2TFG
72± 01 01< ± 0 63± b93 441± a4 7/6± 3/0 0/9± 9/0 41/3± 4/0 1/1± ba1/0  93± ba
 
7/0  11 3TFG
22± 6 01< ± 0 82± b62 041± a3 8/3± 2/0 01/5± 6/0 41/8± 3/0 1± b1/0  73± b
 
.)50/0<P(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺘﻮن ﻫﺎي داﺧﻞ ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ * 
     
 ٤٦
 
  ﺳﻪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺮﺑﻌﺎت و ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ  4-4ﺟﺪول 
  ﻧﻮع ﺟﻴﺮه
  ﺗﻌﺪاد 
  ﻧﻤﻮﻧﻪ
  و ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮي، ﻗﺎرچ و ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر NVT  ﻣﻐﺬي و ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر درﺻﺪ ﻣﻮاد
  رﻃﻮﺑﺖ  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ  ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم  ﻓﺴﻔﺮ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم
 NVT
  )001/gm(
 
 tnuoc latoT
 )301×(
 mrofiloC
 tnuoC
 & dloM
 tsaey
  2 oiB
7/0  9/1 ± a31/0  05/21±1/9*a
7/0  54/9 ± 2/1/0  21/8± c
91 01< ± 0 51± b131 241± a7/2 7/6± ba
 72± d
6/1  3 TFF
6/0  9/0 ± c1/0 54/51± b
6/0  6/01 ± 1/1 31/3± bc
61  01< ± 0 96± b701 041± a2/2 7/5± a
 68± c
31/0  24 ± bc9/1  2 3TFS
131  601 ± b7/2 5/6± b7/0 8/8± 2/1 51/7± a7/0 1/2± cb
91 01< ± 0 053± ba
 71± d
9/1  2 1TFG
131  831 ± a7/2 8/3± a7/0 9/5± 2/1 41/5± ba7/0 1/4± b31/0  73/2± dc
91 01< ± 0 7± b
 051± b
9/1  5  2TFG
131  341 ± a7/2 9/2± a7/0 7/6± 2/1 31/5± cba7/0 1/3± cb31/0  63/7± dc
91 01< ± 0 005± a
 003± a
2/1  2 3TFG
38  531 ± a7/1 9/6± a4/0 11/1± 8/0 41/6± ba4/0 1/71± cb1/0  43/9± d
21 01< ± a0 23± b
 23± dc
  .)50/0<P(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺘﻮن ﻫﺎي داﺧﻞ ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ *        
     
 ٥٦
 
  ﭼﻬﺎرﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺮﺑﻌﺎت و ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﺮاﺣﻞ  5-4ﺟﺪول 
  ﻧﻮع ﺟﻴﺮه
  ﺗﻌﺪاد 
  ﻧﻤﻮﻧﻪ
  و ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮي، ﻗﺎرچ و ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر NVT  درﺻﺪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر
  رﻃﻮﺑﺖ  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ  ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم  ﻓﺴﻔﺮ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم
 NVT
  )001/gm(
 
 tnuoc latoT
 )301×(
 mrofiloC
 tnuoC
 & dloM
 tsaey
4/0  2 TFB
2/3  2/1 ± a30/0 83/6± *b
8/2± 4/0  6/9 ± a3/0 8/7± b
22 01< ± 0 001± a11 931± 2 
 055± a
4/0  3  TFF
22 01< ± 0 53± b11  531± 2 7/7± 4/0 01/4± a3/0 51/7± ba2/3 0/29± b30/0  74/1± a
 02± b
3/0  4 1TFG
51 01< ± 0 71± b8 041± 4/1  8/5± a3/0 7/9± b2/0 12/7± a3/2 0/87± c20/0  73/5± b
 7± b
  )50/0<P(. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺘﻮن ﻫﺎي داﺧﻞ ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ*
 
 
  
  ﭘﻨﺞﺧﺎﻧﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺮﺑﻌﺎت و ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎر 6-4ﺟﺪول 
  ﻧﻮع ﺟﻴﺮه
  ﺗﻌﺪاد 
  ﻧﻤﻮﻧﻪ
  و ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮي، ﻗﺎرچ و ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر NVT  درﺻﺪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر
  رﻃﻮﺑﺖ  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ  ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم  ﻓﺴﻔﺮ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم
 NVT
  )001/gm(
 
 latoT
 tnuoc
 )301×(
 mrofiloC
 tnuoC
 & dloM
 tsaey
41/0  4 1TFF
32/0  29/0 ± 3/2 04/79± *c
7/0  1/8 ± 43/0 51/7± a
7/5 01< ± 0 45± a2 351± a1/1 8/3± b
 04± a
41/0  3 ooTFS
32/0  9/0 ± 3/2  44± b
7/5 01< ± 0 64± b2  441± b1/1 8/1± b70/0 9/4± 43/0 41/3± b
 7± b
41/0  4 3TFS
32/0  29/0 ± 3/2  54/3± a
7/5 01< ± 0 34± b2  541± b1/1  9/1± a70/0 8/2± 43/0 51/4± a
 03± ba
  .)50/0<P(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺘﻮن ﻫﺎي داﺧﻞ ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ * 
     
 ٦٦
 
  
  
  ﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎري ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﻮراك آﺑﺰﻳﺎن در اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣ TFFﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺮﺑﻌﺎت و ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺟﻴﺮه ﻫﺎي  7-4ﺟﺪول 
  ﻧﺎم
  ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ
  ﺗﻌﺪاد 
  ﻧﻤﻮﻧﻪ
  و ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮي، ﻗﺎرچ و ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر NVT  درﺻﺪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر
  رﻃﻮﺑﺖ  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ  ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم  ﻓﺴﻔﺮ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم
 NVT
  )001/gm(
 
 latoT
 tnuoc
 )301×(
 mrofiloC
 tsaey & dloM tnuoC
 01< ± 0 81± b41 34± ba21 441± 8  8/6± 5/0 7/2± b3/1  61/7±1/4   0/9±0/51  63/9±1/7c  3  ﻳﻚ
 01< ± 0 83± b21 82± b01 521± 7 8/1± 5/0  1/21 ± a1/1  41/3±1/2   1/1±0/31  04/9±1/5cb  4  دو
 01< ± 0 68± a41 96± a21 041± 8  7/5± 5/0  6/01 ± ba3/1  31/3±1/4   0/9±0/51  54±1/7*ba  3  ﺳﻪ
 01< ± 0 02± b71 53± ba41 531± 01 7/7± 6/0 01/4± ba5/1  51/7±1/6   0/29±0/91  74±2a  2  ﭼﻬﺎر
  .)50/0<P(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺘﻮن ﻫﺎي داﺧﻞ ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ * 
     
 ٧٦
 
  ﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎري ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﻮراك آﺑﺰﻳﺎن در اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎر 1TFGﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺮﺑﻌﺎت و ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺟﻴﺮه ﻫﺎي  8-4ﺟﺪول 
  ﻧﺎم
  ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ
  ﺗﻌﺪاد 
  ﻧﻤﻮﻧﻪ
  و ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮي، ﻗﺎرچ و ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر NVT  درﺻﺪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر
  رﻃﻮﺑﺖ  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ  ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم  ﻓﺴﻔﺮ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم
 NVT
  )001/gm(
 
 tnuoc latoT
 )301×(
 mrofiloC
 tsaey & dloM tnuoC
 01< ± 0 53± b1 691± a24 221± b5  8/2± 3/0 8/1± cb63/0 91/6± a1/1  0/18± c30/0 63/3± 6/0  4  ﻳﻚ
30/0  73 ± 6/0  4  دو
63/0  1/51 ± b1/1 0/59± b
 01< ± 0 7± b11 591± a24 831± a5 8/1± 2/0  9/1± ba
40/0  2/73 ± 8/0  2  ﺳﻪ
8/3± 3/0  5/9 ± a25/0 41/5± b5/1  1/4± a
 01< ± 0 051± a61 7/2± b06 831± a7  
 01< ± 0 7± b41 71± b24 041± a5  8/5± 2/0 7/9± c63/0 12/7± a1/1 0/87± c30/0 73/4± 6/0  4  ﭼﻬﺎر
    .)50/0<P(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺘﻮن ﻫﺎي داﺧﻞ ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ * 
  
     
 ٨٦
 
  ﻳﺎن در اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎري ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﻮراك آﺑﺰ 2TFGﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺮﺑﻌﺎت و ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺟﻴﺮه ﻫﺎي  9-4ﺟﺪول 
  ﻧﺎم
  ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ
  ﺗﻌﺪاد 
  ﻧﻤﻮﻧﻪ
  و ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮي، ﻗﺎرچ و ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر NVT  درﺻﺪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر
  رﻃﻮﺑﺖ  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ  ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم  ﻓﺴﻔﺮ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم
 NVT
  )001/gm(
 
 tnuoc latoT
 )301×(
 mrofiloC
 tnuoC
 & dloM
 tsaey
541± 1/2  8/7 ± 1/0 7/1± b2/0 61/8± 2/1  0/68± b80/0 53/3± *b4/0  6  ﻳﻚ
 01< ± 0 8± c7/4 36± b96 
90/0  93 ± a5/0  5  دو
2/0  3/41 ± 3/1 1/51± a
 01< ± 0 862± b1/5 63± b57 441± 3/2  7/6± 1/0  9± a
41/0  9/43 ± b8/0  2  ﺳﻪ
341± 6/3  2/9 ± 2/0  6/7 ± b3/0 31/5± 1/2  1/3± a
 01< ± 0 003± a1/8 005± a911 
 .)50/0<P(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺘﻮن ﻫﺎي داﺧﻞ ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ  * 
  
  ر اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎري ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﻮراك آﺑﺰﻳﺎن د 3TFGﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺮﺑﻌﺎت و ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺟﻴﺮه ﻫﺎي  01-4ﺟﺪول 
  ﻧﺎم
  ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ
  ﺗﻌﺪاد 
  ﻧﻤﻮﻧﻪ
  و ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮي، ﻗﺎرچ و ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر NVT  درﺻﺪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر
 NVT  رﻃﻮﺑﺖ  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ  ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم  ﻓﺴﻔﺮ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم
 latoT
 tnuoc
 )301×(
 mrofiloC
 tsaey & dloM tnuoC
40/0  93 ± 8/0  11  دو
 01< ± 0 12/7± 5/6 82± 7 041± 8/1  7/6± b3/0  01/5± 7/0  41/8± 3/0 1± *b
60/0  7/63 ± 1/1  5  ﺳﻪ
531± 7/2  6/9 ± a4/0  11 ± 1/1 41/6± 4/0  1/2± a
 01< ± 0 23/8± 7/9 23± 11 
   .)50/0<P(ﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺘﻮن ﻫﺎي داﺧﻞ ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣ  *
     
 ٩٦
 
  ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﻮراك آﺑﺰﻳﺎن در اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎري  3TFSﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺮﺑﻌﺎت و ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺟﻴﺮه ﻫﺎي  11-4ﺟﺪول 
  ﻧﺎم
  ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ
  د ﺗﻌﺪا
  ﻧﻤﻮﻧﻪ
  و ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮي، ﻗﺎرچ و ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر NVT  درﺻﺪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر
  رﻃﻮﺑﺖ  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ  ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم  ﻓﺴﻔﺮ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم
 NVT
  )001/gm(
 
 latoT
 tnuoc
 )301×(
 mrofiloC
 tnuoC
 & dloM
 tsaey
1  6/5 ± b80/0  8/8 ± 3/0 51/7± 3/0  1/2± a10/0  24± *b4/0  2  ﺳﻪ
 01< ± 0 7± b0 053± a2 601± b
10/0  54 ± a4/0  2  ﭘﻨﺞ
 01< ± 0 03± a0 34± b2 541± a1  9/1± a80/0  8/4± 3/0  51/4± 3/0  0/19± b
 .)50/0<P(وف ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺘﻮن ﻫﺎي داﺧﻞ ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺣﺮ ** 
  
  
  
  ﺗﻮﻟﻴﺪي  ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﻮراك آﺑﺰﻳﺎن در اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎري  1TFFﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺮﺑﻌﺎت و ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺟﻴﺮه ﻫﺎي  21-4ﺟﺪول 
  ﻧﺎم
  ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ
  ﺗﻌﺪاد 
  ﻧﻤﻮﻧﻪ
  و ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮي، ﻗﺎرچ و ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر NVT  ﻌﻴﺎردرﺻﺪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و ﺧﻄﺎي ﻣ
  رﻃﻮﺑﺖ  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ  ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم  ﻓﺴﻔﺮ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم
 NVT
  )001/gm(
 
 tnuoc latoT
 )301×(
 mrofiloC
 tsaey & dloM tnuoC
5/0  2/9 ± a4/0 31/9± b10/0  1/4± a2/0  93/9± *a1/1  2  دو
 01< ± a0 7± b7 582± a661 541± a7/2  8/6± a
2/0  9/04 ± a1/1  2  ﭘﻨﺞ
 01< ± a0 04± a7 45± a661 531± a7/2  8/3± a5/0  8/1± a4/0  51/7± a10/0  0/9± a
    .50/0<P( ف آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺘﻮن ﻫﺎي داﺧﻞ ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼ  *
     
 ٠٧
 
  ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﻮراك آﺑﺰﻳﺎن در اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎري  TFBﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺮﺑﻌﺎت و ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺟﻴﺮه ﻫﺎي  31-4ﺟﺪول 
  ﻧﺎم
  ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ
  ﺗﻌﺪاد 
  ﻧﻤﻮﻧﻪ
  ي، ﻗﺎرچ و ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎرو ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮ NVT  درﺻﺪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر
  رﻃﻮﺑﺖ  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ  ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم  ﻓﺴﻔﺮ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم
 NVT
  )001/gm(
 
 latoT
 tnuoc
 )301×(
 mrofiloC
 tnuoC
 & dloM
 tsaey
20/0  4/53 ± *b4/0  5  ﻳﻚ
731± 8/0  5/7 ± b2/0  8/6± b52/0  31/9± a6/1  0/18± b
 01< ± 0 21± b21 12± b4 
3/0  6/9 ± a04/0 8/7± b6/2  1/81± a30/0  83/6± a46/0  2  ﭼﻬﺎر
 01< ± 0 055± a91 001± a6 931± 3/1  8/51± a
 .)50/0<P(ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺘﻮن ﻫﺎي داﺧﻞ ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻲ * 
     
 ١٧
 
   ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﻪﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در دوره ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮراك ﻛﺎرﺧﺎﻧ (ﮔﺮم)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺮﺑﻌﺎت و ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر وزن  41-4ﺟﺪول 
  (روز) ﻣﺪت ﭘﺮورش 
  ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ
  ﺗﻌﺪاد 
  ﻧﻤﻮﻧﻪ
  دوره ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي
 هﻛﻞ دور ﺷﺸﻢ  ﭘﻨﺠﻢ  ﭼﻬﺎرم  ﺳﻮم  دوم  اول
  621  22  83  61 92  12  -   - 
08± 12/0  03  ﻳﻚ
  474± a 2/1  474± a 2/1  373± *a 88/0  632± 1/1  981± 2/2  311/3± 1  
08/2± 3/0  03  دو
  954± cb 5/1  954± cb5/1  463± b 1/1  432± 4/1  881± 7/2  111/1± 1/2  
97/8± 3/0  03  ﺳﻪ
  264± b 5/1  264± b 5/1  363± b 1/1  632± 4/1  881± 7/2  311/2± 2/1  
97/7± 3/0  03  ﭼﻬﺎر
  454± c 5/1  454± c 5/1  163± a 1/1  632± 4/1  881/5± 7/2  211/8± 1/2  
  .)50/0<P(ﻨﻲ دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺘﻮن ﻫﺎي داﺧﻞ ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻏﻴﺮﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ داراي اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌ  *
  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي  ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺮﺑﻌﺎت و ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در دوره ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮراك  51-4ﺟﺪول 
  ( روز)ﻣﺪت ﭘﺮورش                  
  ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ
  ﺗﻌﺪاد 
  ﻧﻤﻮﻧﻪ
  دوره ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي
 ﻛﻞ دوره ﺷﺸﻢ  ﭘﻨﺠﻢ  ﭼﻬﺎرم  ﺳﻮم  دوم  اول
 621  22  83  61 92  12  -   - 
  03  ﻳﻚ
  1/3± b 0  1/3± b 0  1/3± *b 10/0  1/4± 50/0  1/3± 20/0  1/92± 30/0  -
  03  دو
  1/4± a 0  1/4± a 0  1/4± a 10/0  1/4± 50/0  1/3± 20/0  1/4± 40/0  -
  03  ﺳﻪ
  1/3± b 0  1/3± b 0  1/4± a 10/0  1/4± 50/0  1/3± 20/0  1/3± 40/0  -
  03  ﭼﻬﺎر
  1/4± a 0  1/4± a 0  1/4± a 10/0  1/4± 50/0  1/3± 20/0  1/3± 40/0  -
  .)50/0<P(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺘﻮن ﻫﺎي داﺧﻞ ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻏﻴﺮﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ داراي اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ   *
     
 ٢٧
 
ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮراك ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت  زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲآﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در دوره ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل ( ﮔﺮم)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺮﺑﻌﺎت و ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر اﻓﺰاﻳﺶ وزن روزاﻧﻪ  61-4ﺟﺪول 
  ﻣﺨﺘﻠﻒ 
  ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺪت ﭘﺮورش
  ﺗﻌﺪاد 
  ﻧﻤﻮﻧﻪ
  دوره ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي
 ﻛﻞ دوره ﺷﺸﻢ  ﭘﻨﺠﻢ  ﭼﻬﺎرم  ﺳﻮم  دوم  اول
 621  22  83  61 92  12  -   -   ﻣﺪت ﭘﺮورش روز
  03  ﻳﻚ
  2/6± a 0  2/5± a 20/0  3/3± *a 30/0  2/9± 1/0  2/6± 70/0  1/6± 50/0  -
  03  دو
  2/5± b 10/0  2/3± b 20/0  3/1± b 40/0  2/8± 1/0  2/6± 90/0  1/5± 70/0  -
  03  ﺳﻪ
  2/5± b 10/0  2/4± a 20/0  3/1± b 40/0  3± 1/0  2/6± 90/0  1/6± 70/0  -
  03  ﭼﻬﺎر
  2/5± b 10/0  2/3± b 20/0  3/0± b 40/0  3± 1/0  2/5± 90/0  1/6± 70/0  -
   )50/0<P(.ﺳﺘﻮن ﻫﺎي داﺧﻞ ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻏﻴﺮﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ داراي اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   *
  
     
 ٣٧
 
  و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎداتﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي  – ﭘﻨﺠﻢﻓﺼﻞ 
ﻣـﻮاد  دﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎ ﺣـﺪي رﻋﺎﻳـﺖ ﻣﻴـﺰان اﺳـﺘﺎﻧﺪار ﻫﺎي  ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  در ﺑﺴﻴﺎري از ﺧﻮراك
ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ  ،ﻫﺎي ﺧﻮراك ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪﻤﺮ و ﻗﺎرچ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺨ ،ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي، ﺷﻤﺎرش ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ .ﺑﻮدﺷﺪه ﻣﻐﺬي 
  .ﺑﻮدﺑﺎ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت  ﻣﺨﺘﻠﻒﻫﺎي  ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪﺑﺮاي ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪه 
 ﻲ ﻳﻫـﺎ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺎ  در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪﻫﺎي ﺧﻮراك اﺧﺬ ﺷﺪه از ﺳﻄﺢ ﻣﺰارع  ﺑﻌﻀﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در  ﺷﺎﺧﺺ
ﺑـﺮ روي ﻛﻴﺴـﻪ ﻫـﺎي اراﺋـﻪ ﺷـﺪه  را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻃﻼﻋـﺎت ت ﻣﻬﻤﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮا ،ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻫﺎ  ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ از ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً
اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳـﺎ   ،ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺬﻛﻮر ﺷـﺎﻣﻞ اﻓـﺰاﻳﺶ درﺻـﺪ ﭼﺮﺑـﻲ، ﻛـﺎﻫﺶ درﺻـﺪ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ  .ﻧﺸﺎن دادﺧﻮراك 
، ﺷﻤﺎرش ﻛﭙـﻚ  tnuoc latoTﻛﺎﻫﺶ درﺻﺪ ﻓﺴﻔﺮ ﺟﻴﺮه، اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺮﺧﻲ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪه 
  .ﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارداﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺮر ﻛﻪ ﺑﻮدو ﻣﺨﻤﺮ 
ﻣـﻲ  ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﻻي رﻧﮕـﻴﻦ ﻛﻤـﺎن ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﻋـﻮارض آﻛﻪ ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در ﺗﻐﺪﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل  ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﺧـﻮراك آﺑﺰﻳـﺎن و ﻫﻤﻜـﺎري ﻫﻤـﻪ ﺟﺎﻧﺒـﻪ  ﻫـﺎي  ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﻠﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪﮔﺮدد، ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻤﺮ 
ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد  ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺘﺎن، ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﻋﻠﻤﻲ و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎي آن
 ﻫـﺎي  ﻪدر اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزي و اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﺗﻮﻟﻴـﺪي ﻛﺎرﺧﺎﻧ ـ. ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ در اﺳﺘﺎن، ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻛﺸﻮر را ﺳﻮدآورﺗﺮ ﻧﻤﻮده و اﻣﻨﻴـﺖ ﺗﻮﻟﻴـﺪ  را ﺑـﻪ  ، ﺧﻮراك آﺑﺰﻳﺎن
ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﺑـﺎ ﺻـﺎدر ﻧﻤـﻮدن ﺧـﻮراك و  در اﻳﻦ راﺳـﺘﺎ . ﻦ ﻛﺮدﻃﻮر ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ و ﻛﺎﻓﻲ ﺗﻀﻤﻴ
  .ﻣﺤﺼﻮﻻت آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﻄﻘﻪ از درآﻣﺪ ارزي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﮔﺮدﻳﺪ
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  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ -1-5
از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰﻳـﺎن ﺳـﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎدﻛﺸـﺎورزي  ،در ﭘﺎﻳﺎن از ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻴﻼت و آﺑﺰﻳﺎن ﻛﺸﻮر
ﻫﻤﻜـﺎري ﺻـﻤﻴﻤﺎﻧﻪ در اﺟـﺮاي ﭘـﺮوژه، از داﻧﺸـﮕﺎه  ﺑﻪ ﺧـﺎﻃﺮ ﺗـﺄﻣﻴﻦ اﻋﺘﺒـﺎر  و ﻴﺎري اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘ
ﻣﺮﻛـﺰ ﮔﺮاﻣﻲ ﻫﻤﻜﺎران از ﻗﺎرﭼﻲ و ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و  ﻫﺎي  آزﻣﺎﻳﺶو  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲاﻧﺠﺎم آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي  ﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﻬﺮﻛﺮد ﺑ
ﻣـﻲ ﺗﺸـﻜﺮ و ﻗـﺪرداﻧﻲ اﻧـﺪ  دهﻮﻧﻤ ـ ﻫﻤﻜﺎري اﺟﺮاي ﭘﺮوژه  درﻛﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺎن 
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Abstract 
Quality control of aquatic feed in Chaharmahal and Bakhtiari province 
Nutrient and chemical composition, TVN, bacteria, yeast, mold and carcass 
performance, of aquatic feeds which make in this province were determined. In order to 
above investigation three commercial aquatic steam pelleted feeds samples for stage of 
growth and fattening were taken randomly from farm and aquatic factory product. In 
first trail feed sampled were analyzed for dry matter, crud protein, ether extract, ash, 
phosphorous, TVN, bacteria, yeast and mold computation. In second trial the 
experiment was carried out in complete random in design with four treatments and three 
replicate in each for effect of samples diets on feed consumption (FC), average daily 
gain (ADG) and feed conversion ratio (FCR), which were examined in Juveniles 
rainbow trout. This experiment were conducted on 3600 Juveniles rainbow trout with 
initial average weight of 80 gr, for 130 days after antiseptic processes in a pool of  one 
fish producer in Chaharmahal and Bakhtiari province. The feed were given 3 times a 
day on biomass basis of pounds. During the experiment, once every two weeks, after 
anaesthetize, weights of 30 fishes in each pound were measuring. The results showed, 
diet crud protein were significantly differ (P<0.05) between many of feeds. In addition 
nutrient of diets were differ a little when compare with rainbow trout requirement. Crud 
protein, phosphorous and EE in starter, grower and finisher of diets were lower than 
rainbow trout requirement and differ was significant (P<0.05).  The index of TVN that 
shows free nitrogen, were higher than standard in all samples. Bacteria, yeast and mold 
computation in different of feeds showed that main  of  total count,  yeast and mold in 
diets  of various stage for growth of rainbow trout were different with standards and the 
differ were higher significantly (P<0.05). The number of coliforms of diets was lower 
than that suggestion for rainbow trout diets. 
 
 Key words: Feed quality, Chemical composition, Coliform count, Fattening 
performance, Rainbow trout. 
 
